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e n _ 1 9 2 6 
E l resulUido de la actividad de las en-
tidades locales durante un período de 
tiempo es hijo de dos factores: la acti-
tud del Estado legislador, trazándoles su 
esfera privativa, y el esfuerzo que den-
tro de ella desarrollan las Corporaciones. 
E l año 1926 significa un notable retro-
ceso en el primer orden y un conside-
rable avance en el segundo. 
E l estatuto municipal de 1924 marco 
un cambio de rumbo en la evolución de 
nuestro régimen local. Sus frutos inme-
diatos fueron el robustecimiento de las 
haciendas municipales, el establecimiento 
do un régimen de garantías jurídicas 
gratuitas' y eficaces y la dignificación de 
los funcionarios locales; pero todo eso 
estaba hecho o impulsado desde arriba, 
\ desde arriba podía deshacerse. No se 
ha deshecho, pero no hay fruto de los 
enimierados que no llegue al término del 
añó con varios mordiscos, que, si conti-
núan, amenazan dejar pronto poco más 
del hueso. . . 
Fue ya en 1925 el estatuto provincial, 
que, en su empeño de crear una tercera 
hacienda para unas corporaciones de cu-
ya necesidad hay mucho que decir, privó 
a los Ayuntamientos del impuesto de cé-
dulas personales. E n el año siguiente los 
ataques a la hacienda municipal han sido 
tantos, que la sola mención es difíci 
y tediosa'. En abril se desgravan los vi-
nos; en junio se reducen forzosamente 
los ingresos por explotaciones mineras 
y derechos de rodaje, y se la priva de 
iin recargo sobre la contribución terri-
torial; en julio se les exige otra vez a 
los pueblos el 20 por 100 de la renta 
de propios, el 10 de los aprovechamien-
tos forestales y el mismo porcentaje del 
arbitrio de pesas y medidas. Y por si 
esto fuera poco, para que subsistan cier-
tos Juzgados se endosan sus gastos a 
los Municipios; para diversa obras pú-
blicas se les exige una aportación obli-
gatoria; se crean fiestas y enseñanzas 
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C o m i t é E j e c u t i v o 
Los mineros afirman que la orden de 
cesar la huelga general fué una traición 
—o— 
RUGBY, 4.—El día 20 se discutirán en el 
Congreso general de los Trade Unions la 
propuesta presentada por la Federación mi-
nera y algunas secciones extremistas del 
Labour Party para que se haga una in-
formación respecto a la actitud del Comi-
té ejecutivo, a quien acusan de haber trai-
cionado a los trabajadores al suspender la 
huelga general. 
E l Comité ejecutivo aceptó que se hi-
ciera esa información por los jefes respon-
sables de los Trade Unions, y en los círcu-
los laboristas se asegura que en la reunión 
del día 20 el Comité ejecutivo no se limi-
tará a defenderse, sino que ha preparado 
una larga requisitoria contra los jefes de 
la Federación minera. 
En ella se detallan las repetidas ocasio-
nes en que los jefes de los mineros re-
chazaron los conséjós del Comité ejecutivo 
o no quisieron enterarse y aun destruye-
ron todos los medios de acuerdo cjue los 
jefes de los Trade Unions habían intentado 
realizar. 
La huelga general empozó a las doce de 
la noche del día 3 de mayo, dos días des-
pués de la huelga minera, y terminó el 
día 12. La huelga minera, en cambio, con-
tinuó hasta terminar por agotamiento a 
fines de noviembre.—Tí. D . 
E L MENSAJE D E MACDONALD 
LONDRES, 4—El jefe del partido labo-
rista inglés, señor Macdonald, publica 
en el Labour M a g a z í n e el siguiente men-
saje de Año Nuevo: 
«Hemos atravesado tiempos tempestuo-
sos, y las tinieblas reinan aún en muchos 
hogares. Las mujeres y los hombres más 
valientes y más leales a nuestra causa 
han sido furamente castigados. Debemos 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
d e l a P r e n s a 
C o n t i n u a r á el « s t a í u q u o » h a s t a 
e l 2 8 d e f ebrero 
—o— 
Los Comi t é s paritarios serán los 
órganos m á s competenlei para 
dictdrmnar la forma de descanso 
—o— 
L a Gaceta de hoy publica 
A c u e r d o a n g l o p o r t u g u é s Í B o l i v i a p i d e a c l a r a c i o n e s a l 
s o b r e l a s d e u d a s 
instancias dirigidas^aT^oííerno a por 
e 
en i i r..ia „ w r — una real orden 
en la que se hace constar que 
las idas l G 
s l ^ o e r i ^ T 6 5 ^ PerSünal ^ T a ^ E m p ^ 
antcf no ^ 1CaS/0lÍClíailcÍ0 ^ mien<ras 
í o w i . , constltuyan los Comités parita-
1 os de la expresada industria, conforme 
n a c S t 0 " l e y de ^ a n i z a c i é n corporaUva 
naciona . se mantenga en vigor el régimen 
?o SoeCÍt,POr í real decret0 de í5 £ 
ro do 1^0 y disposiciones complementa-
rias dictadas para la regulación del descan-
so dominical en aquellas Empresas, con 
anterioridad al reglamento de 17 de diciem-
bre ultimo, y considerando que el citado 
real decreto de 15 de enero de 1920 y rea-
les órdenes de 22 de enero y 14 ae febrero 
del mismo año. por los cuales se ha ve-
ayudarnós los unos a los otros y hacei 
frente a nuestras desgracias con 
Se inicia una suscripción nacional para 
liquidar la deuda en el año 1927 
Habrá que reunir cinco millones y 
medio de libras esterlinas 
—o— 
LISBOA. 3.—El ministerio de Negocios 
Extranjeros ha publicado la siguiente nota 
oüeiosa: 
«Anteayer ha sido firmado en Londres el 
acuerdo para la consolidación de la deu-
da portuguesa a Inglaterra. 
El acuerdo establece que.Portugal paga-
rá 62 anualidades. En 1926, 125.000 libras 
esterlinas; el doble de esta cifra en 1927; 
300.000 libras esterlinas en 1928; de 1929 
a 1938, 350.000 libras esterlinas cada año; 
de 1939 a 1987, 400.000 libras esterlinas cada 
año, y en 1988, 200.000 libras esterlinas. 
Hasta el 31 de diciembre de 1927 Portu-
gal podrá liquidar la totalidad de su deu-
da haciendo un pago único, de 5.500.000 
libras esterlinas.» 
UNA PROCLAMA D E DON MANUEL 
LISBOA, 3.—El órgano .oficial de los mo-
nárquicos publica un telegrama del ex rey 
don Manuel de Braganza, redactado en 
estos términos: «Con más interés que nun-
nido regiendo el descanso dominical en las! ca, pido a todos que se unan para servir 
Empresas y agencias periodísticas, satisfa-ía nuestro amado país, anieponiendo a todo 
cen al precepto esencial del decreto-ley de la idea de la patria». 
asentímiPntnM925 y 1 ^ dÍCtad0S COn 61' SUSCRIPCION NACIONAI 
asentimiento casi unánime de las mencio-
nadas Empresas y su personal, lo que re-
vela que la manera de cumplir aquel pre-
cepto no produce quebrantos a la indus-
tria en genera!, habida cuenta de que 
los Comités paritarios que se constiyan 
encarnarán las representaciones más ge-
nuinas y autorizadas del interés de cada 
uno de los elementos patronales y obreros 
de la industria o profesión y. a la vez, de 
las conveniencias generales para el desen-
volvimiento de la propia industria, por lo 
LISBOA, 4.—El acuerdo concertado con 
la Gran Bretaña para el pago de la deuda 
de guerra contraída por la república portu-
guesa con aquel país ha producido gran 
entusiasmo en Portugal. 
Los oficiales de la guarnición de Braga 
han sugerido una contribución personal vo-
luntaria de una libra esterlina, con el fin 
de que dicha deuda quede totalmente l i -
quidad el día 31 de diciembre de este mis-
ino año. 
G o b i e r n o y a n q u i 
En el Senado de Washington, Wheeler 
solic.ta que se retiren las tropas de 
Nicaragua 
LA PAZ, 4.—La Cancillería ha remitido 
tina nota al representante del Gobierno 
norteamericano en la cual pide que se le 
comunique con claridad y precisión en 
qué estado se encuentran actualmente las 
negociaciones concernientes a Tacna y 
Arica. 
anexión de los territorios en litigio la ha 
creado una situación especial con nuevos 
derechos y nuevas obligaciones, para cuye 
ejercicio y cumplimiento es indispensable 
tener un conocimiento exacto de los tér-
minos en que se halla planteado aquel 
problema. 
UNA MOCION DEMOCRATA 
WASHINGTON, 4.—El senador america-
no Burton Wheeler ha presentado en la 
mesa del Senado una resolución propo-
niendo : Primero, que se censure la acti-
tud adoptada por el presidente Díaz, al 
que califica de usurpador. Segundo, de-
L U s % í 0 S w n 0 c 7 ^ laS i ! ^ ? 5 - k V febrero de los: Comités paritarios, cuya 
S t á s o n r i ó ya fteacJón i formación ha sido solicitada, esta solicitada, serán, una vez constituidos, 1 
los órganos más competentes para deter-
minar, dentro de las normas de descanso 
mínimo por él establecidas, la forma en 
Manifestaciones de! ministro 
Interrogado anoche al salir del Consejo 
el señor Aunós por los informadores acer-
firmes 9116 de c,imPhrse sus preceptos adap- i ca de si había algo nuevo sobre el des 
labios herméticamente cerra-1 tJ4ndolos a ^ exigencias industriales, se '• canso dominical de la Prensa, dijo: 
a costa suva, y, rolo ya lodo reparo, por | dos. E l mal no puede triunfar siempre, 
simples reales órdenes se establecen exen-
ciones de arbitrios, contra lo categóri-
camenle dispuesto en el estatuto. E l es-
pectáculo fué lamentable. 
La incógnita en cuanto a la suerte de 
h :iiilonomia estaba en la capacidad de 
redacción de la opinión pública y de los 
Ayuntamientos, porque si no puede exis-
tir aquélla sin la ley, jamás ha podido sos-
tenerse sin que la vivificara el mismo 
pueblo, convirtiendo la ley en costumbre 
v defendiéndola contra el mismo poder 
que la dictó. 
Por fortuna, el año que acaba es pren-
da de que no fué la ley letra muerta, 
t as estadísticas del Anuario de la vida 
local mostraron ya el considerable mejo-
corazones y 
minical en las Empresas y Agencias perio- ñaña una resolución sobre demandas de 
aunque tenga al dinero y al Gobierno a realizándose hasta el día : los periodistas anteriores a determinado 
su lado. p« to^-^rM^^vgar ¿8 de febrerü del ^ conforme J haberles Hlaril)ado. 
político es brillante. Las elecciones par a las disposiciones úe ]as reales órdenes, E1 ^nistro se limitó a añadir que esta 
cíales y las municipales animcrm «ara- de 22 de enero y u de febrero de 1920, ' resolución tiende a dar facilidades a la clá-
mente lo que ocurrirá cuando el Gobier- saiVo eI caSo de constitución 
dispone que la aplicación del descanso do- ! —Ya verán ustedes en la Gacela de ma-
— v , — . x . v . v . u « j acuerdo se para la constitución del Comité parita- j closos se sostiene que los yanquis están 
no cumpla con su deber y Daga un na- anteriores a dicha focha del próximo mes rio. obligados a continuar su política actual 
mamiento al país. Por lo tanto, las pers- y 
nos pectivas para 1927 son alentadoras y 
dicen que conservemos nuestra fe.» 
E l señor G. Hicks, presidente del Con-
greso de Uniones laboristas, dice que los 
últimos doce meses han sido un período 
agitadísimo para el movimiento laboris-
ta, y que los doce meses próximos serán 
también tempestuosos si se hacen efecti-
vas las amenazas de sus enemigos. Las 
Uniones laboristas están como barcos de 
guerra después de un fiero combate na-
val: han recibido golpes terribles y aún 
L O D E L D Í A 
-QB-
U n a E x p o s i c i ó n 
d e P r e n s a 
S e r á i n t e r n a c i o n a l y s e c e l e b r a r á 
en C o l o n i a e l a n o q u e v i e n e 
—o— 
L a ciudad de Colonia ha elaborado on 
proyecto interesante, que contiene mu-
chas enseñanzas para los que se ocupan 
de ese instrumento tan poderoso de la 
j opinión pública que es la Prensa. Se tra-
Dícesc en dicha nota que el haber acep- j ta de una Exposición periodística inter-
tado el Gobierno boliviano en principio la ^ nacional, quo se celebrará el año 1028. 
' 'Como los preparativos han de ser muy 
minuciosos, dada la enorme diferencia de 
los órganos de publicidad en el mundo 
entero, se ha encargado u una Comisión 
de que busque los materiales precisos. 
Dos fines tiene la Exposición: uno pa-
cífico (la aproximación de las nociones 
civilizadas), y otro _técn¡co (invitar a las 
perdonas ciillas a formarse una idea m á s 
adecuada de la importancia y del funcio-
namicnlo de la Prensa). L a parte técni-
ca se dividirá, naturalmente, en una sec-
ción histórica y una sección moderna. 
En la sección histórica se representará 
de una manera ííráfica el desarrollo de 
la Prensa desde sus principios más hu-
mildes, las hojas informativas, hasta el 
gran periódico internacional do la edad 
presente. 
Una sección intcrcsaní'e será, sin duda, 
la dedicada al desarrollo de la difusión 
de las noticias. Contendrá informaciones 
exactas acerca de las grandes agencias 
de noticias y de las oficinas centrales 
creadas en varias naciones en los últi-
mos decenios. 
La sección más instructiva de la Expo-
sición será la dedicada a la constitución 
interna y externa de los grandes periódi-
eos, trabajo de los directores y de los 
redactores. Si la Comisión logra su in-
tento, esta sección será una contribución 
muy útil para las escuelas de periodismo, 
pues quiere enseñar por medios gráficos 
cómo los redactores elaboran con los 
materiales que ê les proporcionan sus 
artículos, cómo se adaptan las noticias 
según la posición política de los perió-
dicos, y reflejan distintas actitudes. Una 
parle de la Exposición se ocupará de los 
anuncios, su desarrollo y método para 
adquirirlos. 
Para los que se ocupan de la técnica 
H O N D U R A S 
Isguciqalpa t»'^re'^a 
Ferias 
ü í u e f i e l d s M M ^ 
'uerfip. 
clarando que la vida de los ciudadanos 
americanos residentes en Nicaragua no co-
rren ningún peligro. Tercero, pidiendo la 
retirada inmediata de las fuerzas ameri-
canas que recientemente fueron desembar-
cadas en el territorio de Nicaragua. 
L A OPINION D E L GOBIERNO 
WASHINGTON, 4.—En los círculos ofl-
B u e n s í n t o m a 
Comunicamos a nuestros lectores una 
noticia que tiene para nosotros extraordi-
^Ul1 nana importancia. Una distinemida v r i i l 
amiento que en el orden económ.co se 1 llevan abiertas muchas heridas. Necesitan , iís¡ma señoi.i(a) qUe desea ocultar su nSm 
había observado en las ciudades y pue-' ahora entrar en dique, repararse, con el 
bloa españoles. Ese mejoramiento ha I fin de hacer frente a las exigencias del 
continuado. Estos días se publican las inmediato porvenir. 
estadísticas del ejercicio 1925-26, según 
las cuales la suma total de ingresos de 
E L PARO FORZOSO 
bre, ha enviado por correo al Cardenal 
Primado un cheque de 1.500 pesetas «para 
los más apremiantes gastos de organiza-
ción de la Acción Católica». Con ser la 
LONDRES, 4 . - S e g ú n datos estadísticos , suma ind¡cada cantidad imp0rtante' 
pará los presupuestos municipales, que era de 1 oficiales, el número de obreros sin traba- nosofrnc «i v^-u^ .. A * , ' 
' jo ascendía en la Gran Bretaña en 24 de ^ O W ® ^ J 1 6 ^ 0 /iene un valor grande. 
, . . — . 523,4! 271 como.un nuevo síntoma del estado de con 
50ó millones de pesetas en 1924-25, fué 
en el año siguiente de 645 millones, es 
decir, que aumentó en 50 millones de 
pesetas. E l crédito local ha sido amplia-
menle utilizado, representando un acier-
to .en este orden la creación del Banco 
diciembre pasado a 1.351.000 ,0 
más que en la semana anterior. 
NO HABRA EMBAJADOR RUSO 
ÑAUEN, 4.—Según la Wedjninster Gazei-
ciencia que se está formando entre los 
católicos españoles. 
Si en España ha d^ haber Acción Ca-
te Chamberlam ha rechazado todos los 1 ol,cf. ^ ^.ponda a las necesidades de 
de ese nombre. No sólo en las capitales, I nombres propuestos por el Gobierno ruso f * tiempos, será necesario emplear en 
entre los formadores de la niñez unos 
centenares de maestros laboristas. Para 
la opinión pública del Remo Unido, para 
la sensibilidad y el buen sentido de In-
glaterra, el peligro comunista y socialis-
ta en la escuela no es un fantasma va-
no, sino una realidad, que aun en sus 
principios es ya motivo de seria preocu-
pación. 
frente a Nicaragua para dcñBider la vida ¡ 
y la propiedad de los súbditos americanos 
que viven allí, cosa que por otra parte han 1 periodística sera también muy útil una 
solicitado muchos de éstos. Además, los Exposición de maquinaria, de las distin-
yanquls no pueden abandonar Nicaragua, ¡ tas clases de papel, su fabricación y su 
puesto que han pagado tres millones de I empleo. Se añadirá una sección relativa 
dólares por el derecho a construir un ca-1 a ja fotografía y a la reproducción, 
nal que atraviese el país y una base na-| E | atractivo principal de la Exposiciór 
val en la bahía de Fonseca. 
MEJICO COMPRA AVIONES 
será la comparación del trabajo periodf? 
tico de las distintas naciones. Muchas de 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Nueva York ellas han prometido ya su participación 
activa. Gran interés han manifestado los 
periódicos de los Estados Unidos. Ade-
más la Comisión organizadora ha recibido 
adhesiones de Suiza, Austria, Holanda, 
al Times que el Gobierno mejicano ha he-
cho un pedido de 50 aviones a determina-
das fábricas de Europa. 
R E B E L I O N E N GUANACATO 
MEJICO, 4.—Doscientos rebeldes han ata-: Inglaterra, Francia, España, Italia, el Ja-
cado esta mañana el campamento militar pón, China, el Rrasil y Polonia. Se cons-
E l otro hecho a que nos referimos más ' de Guacanato. Después de un breve com- truirán pabellones para los distintos paí-
nrriba es altamente aleccionador en este 5ate Than Vd? rechazados por los sóida- ses Así se formará la Calle de las Na-
mismo orden de cosas. E n el movimiento | clones. También la Comisión ha proyec-
revolucionano de carácter comunista, que > detención de diez habitantes de León, los tado a n i o n e s de periodistas de todo el 
estalló recientemente en las Indias neer- • cuales han sido fusilados inmediatamente, "^undo y deliberaciones acerca de la co-
sino en poblaciones que antes se des-
entendían de todo lo que no era estric-
tamente indispensable, se pavimentan ca-
lles y caminos, se acometen obras de 
para embajador en Londres. 
L A CORBATA ROJA, SUPRIMIDA 
LONDRES, 4.—Desde ayer la corbata ro-
ja, que formaba parte del uniforme de los 
alcantarillado y traída de aguas, se cuida j empleados de la Compañía ferroviaria Lon-
del ensanche y se emprenden reformas don and South Western ha sido sustituida 
interiores. La construcción de escuelas, 1 Por otra azul 
con la ayuda del Instituto Nacional de 
Previsión, ha sido considerablemente in-
crementada. 
En el orden jurídico debe registrarse 
la primera sentencia del Tribunal Su-
premo aceptando un recurso por abuso 
de poder, y, en consecuencia, el fallo que 
anuló acuerdos de un gobernador aten-
tatorios a la autonomía municipal. E l 
movimiento en pro de las cartas muni-
cipales, extraordinariamente intenso a co-
mienzos del año, ha languidecido mucho, 
bien por haberla obtenido todos los pue-
blos que la necesitaban, bien—lo que pa-
rece más probable—porque su limitación 
al orden económico las ha dejado re-
ducidas, como dice donosamente un ilus-
tre profesor, a meras postales, sin in-
terés para Ayuntamientos de alguna im-
portancia. 
Pero el rasgo más acusado de la vida 
local ha sido la constitución de la Unión 
de Municipios Españoles, su incorpora-
ción a la Unión Internacional de Ciuda-
des y el anuncio de que el próximo 
Congreso Internacional de Municipios se 
celebrará en Sevilla. 
En el mes de mayo, por primera vez 
desde aquella Junta Sapta de las Comu-
nidades de Castilla, reunida en Avila hace 
poco más de cuatrocientos años, los pue-
blos y ciudades de España se reunieron 
para trabar entre ellas una unión per-
durable; pero mientras el fracaso de 
aquélla marcó el lastimoso comienzo de 
la decadencia municipal, esta otra pue 
de tenerse por nuncio de que ha teirni 
nado el descenso y se abre un período 
de renacimiento. 
Más de 800 Municipios, y entre ellos 
todas las ciudades importantes, con la 
sola y extraña excepción de Cartagena, 
figuran en la U. M. E . Con fiebre juvenil 
las iniciativas surgen abundantes y son 
realizadas: un servicio jurídico, otro bi-
bliográfico, otro de información, están ya 
en marcha. Su casa quiere ser el hogar 
de todo^ los que vean en la prosperidad 
local un postulado de. la errandeza de 
la Patria. T.a U. M. E . ha entrado en la 
Unión Jrítérnáríonaí. por la puerta grandr 
y tiene en Cortttífi. permaftento un pués-
ío. ni ÍTtisI q i ^ lá? oirás naciones prin 
cip-il^. Co*no si el ejemplo de Espalé 
hubiera «•ido r.:i e^tirmdank1 decisivo para 
lo^ paÍR'*- nev-, Cuha eonsliluvó M I 
TTniÓM po^O d^-pi¡A<;, Portugal se apresl; 
{Confinún al f inal de la segunda columna., 
La; corbata roja en cuestión no era de 
ninguna manera una insignia comunista, 
pues su origen se remonta a una época 
en que el director de la Compañía, un 
antiguo general, habiendo notado que el 
funcionamiento de las señales debaja mu-
cho que desear, quiso dotar a cada, em-
pleado de una amplia corbata roja, pu-
diéndose quitar fácilmente y agitarla para 
llamar la atención de los maquinistas. 
Como ya no existe tal necesidad, y el 
color rojo ha sido adoptado como emble-
ma por cierto número de organizaciones 
políticas, la dirección de la Compañía ha 
creído conveniente emplear otro color de 
aquí en adelante, 
C H U R C H I L L A I T A L I A 
PARIS, 4.—Ha pasado por esta capital, 
con dirección a Italia, el ministro de Ha-
cienda d<| la Gran Bretaña, Churciiill. 
H a n e m p e z a d o e n P a r í s í a s 
n e g o c i a c i o n e s d e T á n g e r 
LONDRES, 4.—En los centros ingleses 
autorizados se confirma la noticia de que 
ya han comenzado en París las conver-
saisiones francoespañolas referentes a la 
cuestión de Tánger. 
Hasta que no le sean comunicadas las 
opiniones de Francia y dê  España, sobre 
este asunto, no intervendrá en las nego-
ciaciones el Gobierno británico, y sólo en-
tonces comenzará a estudiar las refavindi-
eaciones de Italia. 
a fundarla y en varias repúblicas his-
panoamericanas se realizan trabajos orien-
ladris en el mismo fin. 
De esta manera el balance del año que 
tina permite confiar eu que proseguirá 
a través de obstáculos y alternativas el 
renacimiento local. La prosecución del 
mejoramiento de los servicios y obras 
locales: el lérmino de la volubilidad gu-
bernamental en cuanto a las haciendas-
la aplicación íntegra del estatuto,; inclu'-
so en io relativo a elecciones y régimen 
de carta; el robustecimiento de los Co-
lorios de Secretarios e Interventores; el 
désarrollo de la Unión de Municipios \ 
la seria preparación del Congreso ínter-
uacional de Sevilla: he ahí lo que desea* 
ramos registrar dentro de doce meses co-




ella todos los años cantidades de consi-
deración. Hasta ahora el fondo de, la Ac-
ción Católica estaba constituido principal-
mente con las larguezas de los Prelados. 
Es cierto que muchas personas piadosas, 
en una u otra forma, han venido contri-
buyendo a la creación y a la dotación de 
diversas obras de Acción Católica. Pero 
urge formar y poner a disposición de los 
Prelados y del Primado el fondo de la 
Acción Católica. Porque es el Episcopado, 
y en especial el director pontificio de la 
Acción Católica quienes han de trazar los 
planes de conjunto y han de aplicar los 
recursos allí donde en cada momento sea 
la actuación más necesaria. 
Ese fondo se ha de formar con la 
generosidad de los católicos españoles. 
¡Quién sabe hasta dónde puede llegar en 
este punto la organización! No hay en 
España costumbre, como en Francia y 
otros países, de que los católicos entre 
guen cantidades a la 
landesas, aparece complicado un crecido 
número de maestros. L a Prensa de Ho-
i landa llama la atención del Gobierno so-
bre esa circunstancias, cuya gravedad 
no disimulan. 
E s que sólo la ignorancia, la irreflexión 
o una inconsciencia suicida pueden mi-
rar con tranquilidad el peligro de la in-
filtración en la escuela de las ríoctrinas 
socialistas y comunistas, negadnras de 
la^ ideas básicas del orden social, reli-
gión, familia, propiedad, patria... 
O t r o c o m b a t e e n S i r i a 
Fracasa un polpe de los rebeldes 
sobre Sueida 
—o— 
operación internacional de la Prensa, 
P E L I G R A L A U. PANAMERICANA E , éxito de esta empresa notable de-
BUENOS AIRES, 4.—El diario L a Pren- pende del apoyo que le presten las na-
sa dice lo siguiente: clones civilizadas. Si se adhieren de un 
«Si las tropas norteamericanas no aban- modo grfivo al plan de los organizado-
donan el teintorio de Nicaragua, los Es- Ia Exp0sición puede ser memorable 
tados Unidos no ocuparán ya su puesto \ 1 • , • J 1 ó „ „ „ / T ¿ I _ „ • -
de vanguardia entre los países del mun- en la h.stor.a de la Prensa (Los que quie-
do, desde el punto de vista del Derecho ran información mas amplia pueden di-
internacional, y el propio Instituto Pan- riffirse al Ayuntamiento de Colonia. E l 
americano dejará igualmente de existir.» presidente de la Comisión es el doctor 
Esch.) 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, enero, 1927. 
co do sus partidarios, al galope de sus 
caballos. 
U n m é d i c o f r a n c é s m u e r t o a 
t i r o s p o r u n l e g i o n a r i o 
BEYROUTH, 4.—Un grupo de rebeldes 
que, al mando de All Attrache, intentaba 
refugiarse en Sueida ha sido dispersado 
por fuerzas francesas de Caballería. Los 
¡ rebeldes han tenido 20 muertos y nan de-
Iglesia, sea para | jado en poder de los franceses numerosos 
fines . estrictamente religiosos, sea para prisioneros, armas y municiones, 
obras sociales católicas. Confiamos, sin i También han quedado sobre el campo 10 
embargo, en que los católicos españoles I caballos muertos. 
no se mostrarán remisos en cumplir con ! Ali Attrache ha conseguido huir con cin-
esa obligación, impuesta por los tiempos. 
Es seguro que el Cardenal de Toledo y 
los Prelados han de disponer de los re-
cursos que necesiten. 
E l caso que citamos es un buen sín-
toma, y si, llegado el momento, quien 
tiene autoridad para ello se dirigiera a 
los fieles para que cubriesen suscripcio-
nes o hiciesen donativos con destino a TANGER, 3.—Al mediodía de ayer el mé-
la Acción Católica, estamos ciertos de ' dico mayor de primera clase, señor Dor-
que la demanda alcanzaría pleno éxito. ,ny, antiguo jefe del Hospital Militar de 
1 , Mequínez, fué agredido a pedradas por 
C o m u n i s m o y eSCUS/a un legionario frente al depósito de gaso-
1™,- o ^ o i s ! á \ n o h a m lina de Aguedal. E l agredido ocupaba un Cuando E L D E B A T E señala e peligro automóvil ^ áU esposa y se djrigia a la 
comunista se nos replica, mdefectihiemcn- Escuela ^ ^ ^ o g oficiales marroquíes 
te, desde la Prensa de izquierda que el jd€ aqUelia ciudad. 
comunismo es un fantasma creado por E1 .efe Ascendió del carruaje y se acercó 
nosotros para amedrentar a las gentes , ^ legionario para pedirle expiicaciones 
sencillas. Hov podemos presentar' a núes-1 de su extraña conducta, pero el agresor 
tros lectores dos nuevos hechos que i entonces disparó su fusil a quemarropa 
nrnplnn cuán justificados están nuestros j sobre el médico, que cayó muerto al sue-
ucuui (,on el peci,0 atravesado de parte a 
temores. , 
E n la Prensa inglesa hallamos las pri- P a l -
meras manifestaciones de la preocupa-i Inmediatamente se presentó tm destaca 
don del pueblo por los avances del so-¡monto de tropas que pretend.ó detener al 
cion aei pucuiu 1 ui 1 « ¿ ^ i n i criminal, pero este llamó a grandes voces 
cialismo y del comunismo en la escuela. a ^ cünipai-ieros de guarclia, que S€ hi. 
Fieles a nuestra norma de decir s i e m P r e Cieron fuertes contra el destacamento, ac-
ia verdad, no ocultaremos que en el 1110- j gári(i0Se a entregar al asesino, 
mentó presente sólo hay 534 maestros j para reducir a los sublevados fué nece-
laboristas en un total de 100.000 maes-1 sario que se presentasen varios autos con 
tros. Tas cifras en sí mismas considera-: ametralladoras, que no sin gran trabajo le-
das ciertamente que no son muy alar-¡graron la rendición de los que montaban 
maníes. Aun (lista mucho de ser el caso ¡ el ^puask.^de^ g^iajdia 
de Inglaterra el que ofrece Francia, con 
sus fiO.000 maestros socialistas y sus 
15.000 maestros comunistas. Sin embar-
o, una parto de la opinión inglesa se 
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MADRID.—Parece que el criado Simeón 
Casado fué el único autor del crimen do 
Aravaca (página 2).—Consejo de ministros; 
se ocupa del próximo vencimiento de bo-
nos del Tesorj; creación de las Juntas de 
Acción Social Agraria; iniciativa para tra-
zar una carretera directa Madrid-Valencia 
(página 4). 
— €0» 
PROVINCIAS.—El presidente llegará a Je-
rez el día 8.—Júbilo en Coruña por la ad-
judicación de las obras del puerto.—Home-
naje a una religiosa en Zaragoza.—Un fu-
nicular desde el Paralelo a Montjuich (pá-
gina 4). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Japón ha contestado ne-
gativamente al memorándum británico; 
ataque a la concesión inglesa en Ilan-Kcu.— 
Méjico ha comprado 50 aviones.—Los na-
cionalistas negocian con los hávaros en 
Alemania.—Próximo Congreso de los Trade 
Unions ingleses.—Mañana salen para Aus-
tralia los duques de York (páginas 1 y 3) 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
buen tiempo. La temperatura máxima del 
lunes fué de 16 grados en "Valeuoia y Ali-
cante y la mínima de ayer ha sido de un 
grado bajo cero en Avila. En Madrid la 
máxima del lunes fué de 6,2 y la D.ínima 
de ayer ha sido de 4,6. 
ha conmovido al 
Aseguran algunos que este suceso está 
relacionado con el asunto de la venta de ' 
gasolma dt que oportunamente di cuenta, i 
pero la opinión general rechaza esta supo-
sición, afinnaiulo qué el legionario se íia-
saber que existen ya1 liaba 'inbriagudu. 
U R O D O N A 
j d i s u e l v e l a s a r e n i l l a s 
Medio millón de dólares al 
Cardenal O'Connell 
Es el regalo de los católicos de Boston 
el día de su cumpleaños 
NUEVA YORK, 3.—El Cardenal O'Conntíl, 
Arzobispo de Boston, ha recibido con mo-
tivo de su cumpleaños medio millón de 
dólares, como regalo de los católicos de 
su archi-diócesis. Dicha cantidad la des-
tinará el ilustre Prelado a obras de cari-
dad. 
El Museo Metropolitano de Nueva York 
creará en breve una nueva sección que lle-
j vará el nombre de Museo cristiano, y que 
contendrá todo lo que se refiere a los 
asuntos d,e la Iglesia, principalmente de 
Arqueología. 
E l Cardenal Hayes celebró misa a media 
noche del último día del aflo, oyéndola 
enorme muchedumbre de fieles. 
L o s r e b e l d e s b r a s i l e ñ o s h a n 
s i d o d i s p e r s a d o s 
Las autoridades uruguayas han entre-
gado los jefes a las del Brasil 
RIO DE 3ANEIRO, 3.—El secretario de la 
Presidencia comunica a la Prensa la nota 
siguiente: 
«Los rebeldes que »"! los últimos días (ta 
noviembre, on número1 de 400 hombres, en-
traron en Río Grande do Sul, mandados por 
el general Zeca Nctto. chocaron ni 25 del 
mes de diciembre último al Sur de Saoscpc 
con las tropas loaier., mandadas por los 
mayores Este ves y M o raes. 
Completamente derrotados, los rebeldes 
perdieron 42 muertos y tuvieron numero-
sos heridos. Las tropas leales tuvieron tres 
muertos, entre ellos el capitán Olavo Motta. 
Perseguidos con tenacidad, los rebeldes 
ganaron la frontera uruguaya con dirección 
a Tres Vendas. 
Con dichas fuerzas rebeldes tuvieron en 
Santa María otro encuentro las tropas uru-
rrnayas, que hicieron prisioneros 300 hom-
bres, los cuales fueron desarmados e in-
ernados en el campo uruguayo de Tacaua-
rego. 
í.os jefes del movimiento fueron enviados 
a Montevideo a disposición de las autori-
uades brasileñas. 
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d e c u l t u r a 
Se ha constituido en La Habana 
E n el ministerio de Estado han facilita-
do la siguiente nota: 
«Informaciones recibidas dan cuenta de 
la constitución en L a Habana de una ins-
titución hispanocubana de cultura, que se 
inspira eu un deseo profundo de acerca-
miento entre España y Cuba. L a la re-
unión celebrada por iniciativa del doctor 
Fernández Ortiz, ilustre catedrático y vice-
director de la correspondiente Real Aca-
demia Española en Cuba, fueron aproba-
das las bases y nombrado un Comité eje-
cutiva que se encargóle de realizar los trá-
mites necesarios para la legalización de la 
Sociedad. 
A continuación fueron propuestos do¿ 
presidentes de honor, que fueron aceptados 
por unanimidad. Son ellos el honorable 
señor presidente de la república, general 
Gerardo Machado, y don Francisco Gutié-
rrez de Agüera, embajador de España en 
Cuba. 
L a institución comenzará sus activida-
des organizando una serie de conferencias, 
a ca-go de los ilustres españoles que ac-
;ualmente se encuentran en Méjico, don 
Has Cabrera y don Fernando de los Ríos, 
atedráticos de las Universidades espa-
ñolase 
rara el ni no, el j u g u e í i T 
rara la mujer, el periume 
No hay otro regalo mejor. Es indiscutible. 
Al niño, no se le sustituye con nada el rega-
lo que espera de los Keyes: ha de ser un ju-
guete. 
A la mujer, por BU parte, nada hay que la 
encante más que» un buen perfume, que con-
tribuya a realzar su belleza y deje una deli-
ciosa estela a su paso. 
La Gran Perfumería Alvarez Gómez, Sevi-
lla, 2, es la primera de España por su exten-
sísimo y exquisito surtido, formado siempre 
con la selección de las creaciones más en boga 
en el mundo elegante. 
E l mejor timbra de honor de la Casa Alva-
rez Gómez es su famosísima AGUA DE CO-
LONIA CONCENTRABA, sin rival hasta hoy. 
d F ^ c í e d a d 
Los Santos Reyes Melchor, 
Gaspar y Baltasar 
E l 6 celebrarán su santo la señora de 
don Avelíno Fernández de la Poza. 
Reverendo padre Cañada. 
E l conde do Maceda. 
Señores Almagro y San Martín, Cienfue-
gos, Dotres, Hidalgo y L a Serna. 
Les deseamos felicidadeb. 
Firma de esponsales 
Han tenido lugar los de la lindísima se-
ñorita Pilar Luca de Tena y García To-
rres y el distinguido joven don Pedro Fa-
galde y Herce. 
Bodas 
En breve contraerán matrimonio la an-
gelical marquesa de Portocellano, hija de 
la marquesa de FideL y don José Guar-
diola Ansó. 
— E l jueievs 6, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar en la parroquia de la Con-
cepción el enlace de la encantadora seño-
rita María Fernández de la Poza y Pérez 
Rubio, hija de nuestro querido amigo don 
Avelino, con el distinguido joven don Juan 
José F . de la Luz y Albornoz. 
Serán padrinos la madre de la novia y 
el tío del novio, don Rafael de Piquer y 
Martín-Cortés. 
Los novios han recibido muchos y valio-
sos presentes de sus deudos y "amigos, tes-
timoniándose así las simpatías de que dis-
frutan. 
—En breve tendrá lugar la boda de la 
preciosa señorita Ana María Allén-Perkins 
con don Cristóbal Colón y de la Puente. 
- E n la iglesia parroquial de San An-
dres se celebró el día de Año Nuevo la 
boda de la bella señorita Adelina López 
García de la Torre con el doctor en Me-
did na don León Muñoz Aycuens. 
Bendijo la unión el hermano de la des-
posada, don Manuel López García de la 
Torre, teniente cura de dicha parroquia, 
que dirigió a los ^contrayentes una senti-
da plática. Fueron padrinos doña Carmen 
Guzmán do Archilla y el hermano del no-
vio, don Ignacio, capitán de Ingenieros. 
Bautizo 
Se ha veritlcado el del hijo de los mar-
queses de Guirior, imponiéndosele el nom-
bre de Carlos y apadrinándole don Luis 
Bolín y su consorte. 
Viajeros 
Han salido: para París, don Fernando 
Ortiz Echagiie y don Gustavo Maeztu; pa-
ra Bilbao, el conde de Superunda; para 
Barcelona, doña María Cristina Moy; pa-
ra Cannes, los señores de Santos Suárcz; 
para los Estados Unidoá, el conde de las 
Almenas y el marqués del Llano de San 
Javier, y para Niza, los marqueses de 
Mariño. 
—En breve irán a los Estados Unidos 
los condes de la Moriera y los marqueses 
de Mortara. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
América, don Carlos Younger y Oviedo. 
Fallecimiento 
A los sesenta y nueve años de edad fa-
lleció confortado con los auxilios espiri-
tuales don Francisco Gomíález y Gonzá-
lez, que gozó de generales simpatías por 
sus cualidades personales. 
Hoy, a las diez de la mañana, será el 
tgaslado de los restos del finado desde la 
casa mortuoria (Cardenal Cisneros, 58) al 
cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena. 
A los familiares de don Francisco Gon-
zález (que en paz descense), especialmen-
te a su viuda, doña Emilia Muñoz; a sus 
h^jos, don Manuel, doña María, doña Ade-
la y doña Julia, y a sus hijos políticos, 
don Luis Torrijos y don José Valiente, los 
enviamos nuestro sentido pésame. 
E l Abate F A R I A . 
REPARTO S E J U G U E T E S 
Hoy a las tres y media de la tarde, se 
ceJebrará en el colegio de padres Agustinos 
(Valverde, 17) un reparto de premios, or-
ganizado por la Catcquesis de Nuestra Se-
ñora de la Consolación. 
--Mañana, a las diez de la mañana, la 
Cruz Roja procederá al reparto de juguetes 
a niños pobres en el domicilio social de 
la Asamblea local de Tetuán. de Chamartín. 
E l Real Patronato de Señoras a favo: 
del Soldado repartirá juguétt* a los niñor, 
de la catcquesis en el canipamenfo de. Ca-
rabanchel hoy, a las once de la mañana 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
—-—o-
Destinos en Guinea. - La «(Jacfctu» de ayer 
anuncia concursos para proveer en Quinea una 
plaza dé inspector de Enseñanza con 7.000 pe-
iota, anuales .le sueldo y 14.000 .le sobresuekl.; 
otru (le ingeniero .1" Montes con 5.000 de suel-
do y 10.000 de sobresueldo, y otra de inge-
niero agrónomo oon las mismas dotaciones 
qtie la anterior. Las instancias documentadas 
Parece que Simeón es el único 
autor del crimen de Aravaca. 
Estafa de 4.500 pesetas 
En la calle del Tríbulete le robaron un 
ooiso con tres pesetas a doña Micaela del 
1. 0arcla' Pur el burdo piocedimiemo del •tirón». 
E l suceso no tiene gran importancia, des-
de el punto de vista de lu cantidad; mas 
no puede pasarse por alto el método em-
pleado para cometer el delito. 
Cualquier sistema que se adopte para ro-
bar es igualmente censurable y sobre el 
ladrón debe caer siempre el peso de la ley, 
sin disminuir un cuarto de kilo. 
Ahora bien, m todos los robos son igua-
les ni todos los ladrones pueden medirse 
por el mismo rasero, en el terreno del 
mérito (profesional y aún del arüsiico. 
Fracturar un cierre metálico o una caja 
de caudales supone un conocimiento de la 
mecánica, nada despreciable; robar con es-
calo es también un delito amasado con la 
técnica. Hay escalos que son un prodigio 
de arquitectura. 
Si del escalo pasamos a la escala, vemos 
desde luego un delito bastante artístico. AI 
ascender por la cuerda el malhechor nos 
brinda un espectáculo de zarzuela grande. 
Es una situación de romanza clásica. 
E l ratero de plataforma de tranvías, el 
descuidero que la toma con la ropa ten-
dida, o con la puerta, el insuperable la-
drón de hoteles, fino, elegante, que lo mis-
mo se toma un u h i s k y , con o sin soda, que 
se baila un charlestón... que iimpia un co-
llar de brillantes, etcétera, etcétera; lodos, 
todos, unos más irnos menos, revelan un 
dominio del arte del disimulo muy digno 
de tenerse en cuenta. 
Ahora en el «tirón», en el bárbaro «tirón», 
no hay nada de mérito. Es de una plebe-
yez extraordinaria, y el que lo practica 
acusa hallarse en el «Juanito» de la rate-
ría. 
No son estas disquisiciones un canto al 
ladrón. Respetamos la propiedad de tal 
manera, que por nuestro gusto se pane-
ría .incluso al que «roba un corazón» o 
«quita la tranquilidad». 
Vamos, para terminar; tan enemigos nos 
sentimos de la susíra^cidn, que hasta casi 
nos molesta la regla aritmética., aunque 
no sea más que por caridad hacia el mi-
nuendo. [Ay que ver ios golpes que tiene 
que aguantarle a su inmediato inferior! 
Y el pobre jamás protesta. 
O t r o s s u c e s o s 
Se sospecha que S i m e ó n a s e s i n ó a su 
oma.-Va tomando cuerpo la idea de que 
o único culpable en el crimen de Aravaca 
fue el criado Simeón Casado, quien no 
na cesado de inventar patrañas desde oue 
se descubrió el delito. 
Conforme dijimos ayer, la Guardia civil 
interrogó a unos tíos de Simeón, sobre 
Jos cuales existían sospechas por haber pa-
sado la noche de autos en una casa cerca 
de la que ocupaba la ^ctima. En princi-
pio quedaron detenidos; pero más tarde 
fueron libertados en cuanto les interrogó 
el juez instructor, pues justificaron su ino-
cencia. 
Compromete la situación del criado las 
manifestaciones concretas del niño Luisito, 
lujo de la víctima. Afirma la criatura que 
cuando oyó gritar a su madre Simeón no 
estaba en la cuadra, sino que llegó mo-
mentos después, diciéndole: 
—¿Has oído gritaf~a tu madre? Vamos a 
ver qué la pasa. 
Entonces los dos fueron a la vivienda, y 
apenas sin detenerse en ella el criado arras-
tró al pequeño fuera, exclamando: 
—¡Unos hombres están hiriendo a tu 
madre! ¡Vamos a pedir socorro! 
Con respecto al detenido Delfín, parece 
que se confirma que no se movió de Can-
talapiedra el día del crimen. 
Estafa de 4.500 pesetas. — Don Joaquín 
Mordt, en representación de la «Compañía 
de Maderas», sita en la calle, de las Urosas, 
denunció en el Juzgado de guardia que hace 
tres días había recibido aquella empresa 
una carta de otra casa similar, establecida 
en la avenida del Puerto, números 25 al 
29. de Valencia, con la que se halla t n 
negociaciones. En la misiva, luego do tra-
tar de varios extremos relacionados con és-
tas, se daba orden de abonar 4.500 pesetas 
a doña Rafaela Ruiz Pérez, la cual, en per-
sona o por representación, acudiría a per-
cibirlas, entregando al efecto un recibo, 
copia del cual se adjuntaba en la carta. 
En efecto, a las pocas horas se presentó 
un individuo acreditando, mediante la cé-
dula correspondiente, llamarse Francisco 
Ruiz Pérez, de Buñol (Valencia). Dijo 
que iba a cobrar las 4.500 pesetas en nom-
bre de su hermana doña Rafaela. 
Como presentase el recibo original, la 
Compañía de Maderas le entregó 500 pese-
tas en billetes y un cheque por las 4.000 
.restantes, contra el Banco F^pañol de Cré-
dito. 
E l visitante suplicó que le acompañara a 
dicha entidad bancaria un empleado, pues 
siendo forastero desconocía las calles de 
Madrid. , • ^ 
E l deseo fué atendido, y el individuo, en 
unión de un funcionario de la Compañía 
do Maderas, fué en automóvil al Banco alu-
dido, donde pagaron el cheque. 
La Compañía escribió a la casa de Va-
lencia dando cuenta de haber cumplido la 
orden, remitiendo el recibo original. 
La carta llegó a su destino ayer por la 
mañana, v dos horaa d.'spu.-s llamaban 
E n el gabinete de información y censura 
facilitaron ayer los siguientes telegramas: 
«Coronel director Academia Artillería a 
ministro de la Guerra.—Al empezar curso 
con solemnidad militar, ante bandera, sa-
ludo vuecencia con jefes, profesorado y 
alumnos de esta Academia, haciendo afir-
mación virtudes militares, que ruego haga 
llegar jefe Gobierno.» 
* * * 
«Ministro Guerra a coronel director Aca-
demia Artillería.—Jefe de Gobierno y yo 
estimamos muy sinceramente telegrama en 
que usía nos comunica apertura curso con 
la solemnidad correspondiente a acto tan 
importante, en que se ratifica el ofreci-
miento a la Patria y al Rey de todos los 
esfuerzos y sacrificios, al mismo tiempo 
que se afirma la unión de la familia mili-
tar para el mejor servicio de tan altos 
ideales.» 
N u e v o c a t e d r á t i c o d e 
S a n C a r l o s 
L a cátedra de Patología médica de San 
Carlos^ vacante desde hace diez y ocho 
años, ha sido adjudicada al doctejr don Car-
los Jiménez Díaa. madrileño de nacimiento 
y que en Madrid se licenció y doctoró 
con el número uno de su promoción. 
E l señor Jiménez Díaz, que en la actua-
lidad no tiene aún treinta años, ganó la 
cátedra de Patología médica de la Univer-
sidad de Sevilla cuando sólo contaba vein-
ticinco años de edad. 
E l nuevo catedrático de Madrid ha lle-
vado su cultura médica a numerosos ar-
tículos, publicados en periódicos y revistas, 
y a sus dos obras «Manual de enfornud.i-
des del riñon» y «Procesos del metabolis-
mo celular»; su tesis doctoral versó sobre 
autointoxicación intestinal. 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
i I E 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I n f a n t a B e a t r i z 
Será c\ ccioe» preferido por la aristocracia. 
ix)s mejbres programas. Las películas n ás 
selectas. 
P i t u s í n 
¿Vio usted ya cEl pillullo de Madrid»: ¿No? 
i'iieí* apresúrese. 
Tarde y noche, en ( inema Arguelles sola-
mente. 
la Casa de Valencia a conferencia te-
lefónica a la Compañía de Maderas para 
participarle que en la misiva no se daba 
orden de pago alguno. Por telefono se 
leyó la carta recibida en Madrid, la cual 
concordaba en todas sus partes con la es-
crita en Valencia, salvo lo del pago de 
las 4.500 pesetas. 
Puesto el asunto en conocimiento de las 
autoridades, se averiguó que se trataba de 
una estafa, comenzada en Valencia, don-
de la carta verdadera fué copiada punto 
por punto, salvo la orden de abono do la 
cantidad expresada. Los estafadores falsi-
ílcaron admirablemente el membrete co-
mercial, los sellos, la firma y antefirma. 
En la denuncia se agrega que el indi-
viduo que se presentó en la Compañía de 
Maderas era moreno, de estatura regular, 
chato, de voz bronca y usaba gabardina 
verdosa. 
Atropel los—En la carretera de Chamar-
tín la camioneta 15.623 M., guiada por José 
Maestro Arenas, atrepelló a Amelia Biego 
Zamora, de quince años, obrera do una 
fábreia de platería sita en aquella carre-
tera y que cruzaba ésta en unión de va-
rias compañeras. 
ta muchacha, que habita en Pignato-
II, •:, resultó con lesiones calificadas de 
muy gravos en la Casa de Socorro sucur-
sal de Chamberí, dundo fué asistida. Des-
pués se la condujo al Hospital de la Prin-
cesa. , , . T 
—En la calle Beal del pueblo de Lega-
nés mi automóvil alcanzó al niño Enri-
que Montoya Mayo, de siete años, produ-
ciéndole graves lesiones. 
La criatura lia Ingresado en el Hospi-
tal Provincial. 
lurrndKx.—V.n un almacép de rafe de 
la callo do Caballero de Gravia. número L¿ 
<;e produjo ayer por la mañana un incen-
dio que no llegó a revestir importancia. 
—En la callo de Recoletos, número 12, 
tr> de incendio, a causa de 
p a r a 
T I E N E 
E L M A Y O R S U R T I D O 
D E 
D E 
E S P A Ñ A 
eren lestroal de c ine escuela 
líañana jueves, día de Reyes, a las once 
d v !.i maíiana. se celebrará en el HEAI. CI-
MEMA un gran F E S T I V A L INFANTIL, con 
el programa c!e CINE ESCUELA, que tan in-
menso éxito ha merecido. 
Los padres de tamília han encontrado para 
sus hijos el espectáculo que echaban de in«-
nos. 
En el CINE ESCUELA no pueden las tier-
nas eriaiuras sufrir los estrados que en sus 
espíritus, llenos de candor e inocencia, produ-
cen las películas malsanas. 
Al contrario, en el CENE ESCUELA los ni-
ños se instruyen y deleitan a la vez. Los 
programas son siempre altamente morales y 
recreativos. 
Como día de Keyes habrá sorpresas y re-
galos para todos los niños que asistan. Se 
repite que los niños pueden ir solos, o úni-
camente acompañados hasta la puerta del 
K E A L CINEMA; el CINE ESCUELA tiene 
preceptores que atienden a los pequeñuelos 
con todo cariño. 
p a l a c i o b e t a m n 
E l día 6 E S T R E N O 
" L A C H I C A D E L S A J O " 
l l 
En breve: 
ca, por Thomás Meighan); El boticario mral 
(comedia, por Loáis Brooks). 
ABGÜEiLES (Teléfono 33.570).—5,J0 y ln. 
L O Í cases» de la risa; Noches trívolas; Un ma-
rinero malogrado; exitazo: E l pilluelo de Ma-
drid (por Pitusín). 
REAXi CINEMA Y PRINCIPE AUTONSO.— 
5,30 tarde y 10 noche. Revista Pathé; Juguete 
de amor; Encárgate do los niños; El hijo del 
caid. 
CINEMA BILBAO.—A las 5,30 tarde y 10,15 
iiocle. Noticiario Fox; E l capitán Blood; Cav-
tera escurridiza. 
CIKB «)BAl..-5.30 y 10, Muchacha peligro-
sa (por Glenn Tryon); ¡Basta de coque-
teos! (por Wanda Ha-wley); éxito colosal: 
El gran aventurero ^sensacional novela en seis 
jornadas, por A. Simón y María Dalbaicm; 
primera jornada: En el París romántico^ 
CINEMA GOYA.—Tarde, 5,30; Noche, 10,15; 
El traje de etiqueta (Reginal Denny y Laura 
La Plante); Noticiario Fox; E l capitán Blood. 
ADAMTTZ - GONZALEZ. — Compañía com eo' 
dramática. Burgos. 
* * 
(El anuncio do las obraa en esta cartelera 
no supone su aprohr.ción ni recomenaadón ) 
n o t T c T a s 
BOLETIN ME TEOKOLO OIGO.—Estado ge-
neral.—Se alejan hacia Oriente las presiones 
débiles del mar del Norte y ha pasado por 
la parte septentrional de España una ligera 
perturbación atmosférica que ha hecho que las 
nieblas se intensifícaran y que se recogiera 
lluvia en España. 
F I C C I O N C E U f O 
Fleta c a n t a r a "ffigotelto" m a i u e n t e i 
"£1 TP0D8JI0P" 
Mañana jueves, en la Zarzuela, cRigoletto», 
por Miguel Fleta, y «El Trovador», que can-
tará por primera vez en Madrid ol tenor dra-
mático Pedro Lafuente. Además se ha de 
apuntar en «Rigoletto» la presentación de la 
tiple Pilar Duamirg y la actuación de Enri-
que Franceschi y Zaccarini; en cEl Trovador», 
la presentación del barítono Joaquín Villa, con 
ol que actuarán la soprano Olga Carrara y la 
mezzosoprano Antonietta de Souza. 
L O S R E Y E S M A G O S 
S E A C E R C A N 
Traen sus equipajes llenos de maravillosos ju-
guetes y libros como los que hay en la 
L I B R E R I A V O L U N T A D , A l c a l á , 2 8 
Las obras más amenas y más morales. Libros 
de religión. Cuentos infantiles. Novelas de aventu-
ras. Estampas. Calendarios. 
Juguetes científicos, trenes, Mekano, aparatos de 
física recreativa, etc. 
Visite en seguida la 
L I B R E R I A V O L U N T A D , A l c a l á , 2 8 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Los extre-
meños se tocan. 
FO NT ALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—€ (miércoles aristocrático). La vir-
tud sospechosa.—10,30, L a mariposa que voló 
sobre el mar. 
LA&A (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca cosa 
es un hombre.—10.15, La mujer que necesito. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6,15, E l 
Orfeón Cantigas da térra.—10,30, E l niño des-
conocido. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 y 
16,36, ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
INFANTA BBATKIZ.—Próxima inaugura-
ción de «cine» selecto y espectáculo para niños. 
Sala de té. 
CENTRO (Atocha, 12).—«,15 y 10,30, E l últi-
mo mono. 
LATINA {Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 10.30, 
La emboscada. 
ALXAZAR (Alcalá, 23).—6, E l señor cura y 
los ricos.—10,30, 125 kilómetros. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, Char-
lestón.—10,30. Los mozos bien. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6,30, E l 
mayor éxito del maestro Guerrero: E l huésped 
del Sevillano, con el tenor Pulido.—Noche, a 
las 10,30, 50 representación do E l huésped del 
Sevillano, y presentación del tenor Antonio 
Ocaña. 
FUENCARRAL (Fuencarrul, 145).—6,15, La 
cenicienta.—10,15, Cinceladores del silencio. 
NOVEDADES «Toledo, 83).—6, La pastorela. 
10,30, La serrana. 
CIRCO DE FRICE (Pza. del Rey).—A las 6, 
la extraordinaria película «El Patio de los 
Naranjos». Escenificaciones con un notable cua-
I dro flamenco.—Noche, a las 10,15, variada fun-
ción por la gran compañía de circo.—Finali-
zará el espectáculo con el cuento de Pascuas 
«El oso enamorado». 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso SLI).—4, pri-
mero, a pala. Gallaría I I I y Narru I contra 
Izaguirre y Pérez; segundo, a pala, Gallar-
ta I I y Ermúa contra Radiola y OchoáT 
NO Y ALT Y.—5,30 tarde y 10,15 noche. Boda 
de contrabando (cómica); ¡ Basta de coqueteos! 
(por Wanda Haley); Novedades internaciona-
les; Somos incompatibles (por Betty Bronson 
y Adofo Menjou).—Lunes, E l hombre mosca 
(por Harold). 
PALACIO DE LA MUSICA.—A las 6,30 y 
10,15, Un« aventnrilla de don Timoteo (dibujos 
animados); Culpas ajenas (comedia dramáti-
CUKA REUMA-
TISMO ARTICU. 
LAR Y TODA CLASE D E DOLORES. 
—a— 
MATRICULA DE ENSEÑANZA Contlnnit 
abierta en la Económica Matritense la matrí-
cula para las enseñanzas de Mecanografía 
práctica y Dibujo lineal, artístico, industrial 
y Pintura, qufc dicha entidad tiene estableci-
das en el Instituto do San Isidro. 
EXPOSICION PICTORICA.—Hoy. a las cin-
co . de la tarde, será inaugurada en la Carre-
ra de San Jerónimo, 40, la Exposición de obras 
pictóricas de don Salvador Taset. 
—o— 
Arenal, 4. POMPAS FUNEBRES 
— ü — 
PROPIETARIOS MULTADOS.—El goberna-
dor civil ha impuesto maltas de 150 pesetas 
a don Manuel Alvaf&í, £<m Mariano Náñez 
Samper, señores Hijos de GL Pui^j, don Ri-
cardo Minuesa, don Francisco Ferriz» don Per-
fecto Rodríguez, don Ricardo Ortega y don 
Felipe Taiilán, dueños de otras tantas casas 
que' carecen de agua y de retretes inodoros. 
Al mismo tiempo les ha dado un plazo de 
ocho días para que pongan en las debidas 
condiciones sus ñncas, transcurrido-el- cual -se-
rán estas clausuradas. 
Calixto, que es hombre listo, 
la PUsta de Orive gasta; 
y así en el mundo Calixto 
se da pisto, 
y se da Pasta. 
P U R G E N 
El purgante ideal 
para 
bí í ids , m m , 
e n c a m a d o s 
V E N T A E N FARMACIAS 
FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO (in-
formes oficiales).—En Santo Domingo, Eepe-
' ranza Corominas Parós, natural de Cadaqufs 
(Gerona), de sesenta y siete años, viuda; en 
Marrakech, Antonio Tour y Ramón, de San 
Rafael Arcángel (Ibiza), cmcuenta y cinco 
años, soltero. 
EXPOSICION ARTISTICA-—En la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos, Marqués de Cu-
bas, 15, estará abierta hasta el día 11 la 
Exposición de Tos trabajos ejecutados por los 
alumnos en el pasado curso; puede visitarec 
de once a una y de cuatro a siete. 
CAMARA DE COMERCIO.—Sobre el pro-
yecto de creación de un depósito franco en 
Madrid, esta Ci'imara ha acordado informar 
favorablemente, siempre que se establezca 
con todas las garantías y no constituya un 
monopolio y sea el medio en que funcione en 
la Corte una Aduana central, aspiración an-
tigua de los comerciantes madrileños. Ha pa-
sado a informo de la Comisión correspondien-
te el decreto-ley sobre organización corpora-
tiva, y se ha acordado solicitar una audien-
cias del presidente del Consejo para tratar 
de los comerciantes damnificados por los asal-
tos a las tiendas en 1919. 
AGUINALDO DEL SOLDADO. — La Cruz 
Roja, en toda España, recibe donativos en 
metálico para este fin. La falta de tiempo 
impide aceptar dádivas en especie. Don Mi-
guel Llano ha entregado 1.189,20 pesetas, so-
brante del homenaje do loe españoles de ul-
tramar a Primo de Rivera. 
U n a b u e n a s a l u d b o r r a l a s 
h u e l l a s d e l o s a ñ o s . 
L a a n e m i a e n v e j e c e y t r a n s -
f o r m a e l r o s a d o d e l a p i e l e n 
c o l o r p á l i d o o a m a r i l l e n t o . 
L a a n e m i a y l a c l o r o s i s s e 
c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n e s t e 
R e c o n s t i t u y e n t e , q u e , a l r e g u -
l a r l a s a n o r m a l e s f u n c i o n e s 
d e l o r g a n i s m o a b a t i d o , t r a n s -
m i t e s a n g r e n u e v a a l a s a r t e -
r i a s y v i g o r a l o s m ú s c u l o s . 
E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
e s e l m á s e f i c a z y r e p u t a d o d e l o s t ó n i c o s 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
f 
L o s a n t i g u o s a l u m n o s d e l 
P i l a r y d e S a n A n t ó n 
El domingo celebraron su fiesta anual 
—o— 
En el salón de actos del Colegio del Pi-
lar se celebró el domingo Junta general 
de la Asociación de antiguos alumnos, 
después de una misa por los asociados di-
funtos. 
El ' señor Comas dió lectura a una Me-
moria sobre el estado económico de la 
Asociación; el presidente, señor Cobián He-
rrera, hizo un resumen de la gestión de 
la directiva, y después de discutirse otros 
asuntos, quedó nombrada la siguiente Jun-
ta directiva: Cobián Herrera (Eduardo). 
Fernando Comas,. Ricardo de la Cierva. 
Juan López Cbicheri, Juan de Leyva, Ma-
nuel Richi, Félix Cifuentes, Martínez Rua-
no, González Cebrián y Ortiz de la Torre. 
A continuación los asociados se reunie-
ron en banquete. 
Los antiguos alumnos de San Antón ce-
lebraron el domingo su banquete anual, pre-
sididos por los señores Alonso Orduña, vi-
cepresidente de la Diputación provincial; 
P. José Cerdeira, P. elementó Martínez. 
Rcvilla, conde de Olivas, Vegas, Mac Cro-. 
hon y Tello. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
P. Luis Ubeda, Alonso Orduña, P. Cle-
mente, Vegas, Mendoza, Sevilla y Vergara. 
A continuación se - dió lectura a las adhe-
siones, entre las que liguraba la del go-
bernador civil de Madrid, señor Scm-
prún. 
E l r e p a r t o d e c a r t a s los d o m i n a o s 
Nota oficiosa.- ¡Con motivo áe\ pumpli-
mieato .1-1 reíjlainent.. para el drscansu Uo-
minical, cerrarán en Madrid, i g a f p" 
toda España, la mitad más uno de los es-
tancos, aor lo que se advierte al publico 
que la correspondencia depositada despu í 
de las siete de la noche del sábado en los 
establecimientos clausurados al «£M,en ' ' 
día. en virtud del descanso doniimcnl no 
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L o s O b i s p o s c h i n o s 
o 
ravesía de Europa por los Obis-
La 
T . i ^ i r a r aue el viejo continente se dran asegurai q^P ^ ^ JT „ ^ ^ ¡ ^ n ñp dran ¿LÍC^UJ U I ^ — 
ha mostrado caballeroso. L a creación de 
este Episcopado nacibnaJ arrebata", en efec-
to, al mundo antiguo (si es que así pue-
de llamársele en relación a la China) 
algunas de sus prerrogativas. Son los 
blancos los que hasta ahora, salvo una 
excepción en la historia, administraban 
las iglesias del Extremo Oriente. Helos 
aquí sustituidos, según los votos de la 
naturaleza y les designios de la Provi-
dencia. Pero esta relegación no puede ser 
penosa para el amor propio de los cató-
licos; la formó m á s alta de este amor 
propio, ¿.no es precisamente la exallación 
universal de la Iglesia? 
Sin embargo, la serie de aclamaciones 
que rodea a monseñor Tchao y sus com-
- de viaje y de dignidad es signi-
ficativa. L a cuestión del Episcopado chi-
de — 
C U V , i 
nistración de la Iglesia. Ha llegado al 
3 
pañeros de viaje y de dignidad es srg  
. L a cuestión del Episcopado chi 
no es de las que no lian permanecido 
encerradas en el secretó de la alta admi-
nistración de la Iglesia. Ha llegado al 
| público, grandes revistas se han ocupado 
de! asunto, guardando todos los respetos 
a la única autoridad competente, y se 
ha discutido en algunas ocasiones con 
bastante pasión. Algunos han llegado a 
observar, entre las opiniones adversas 
M a ñ a n a s a l e n d e P o r t s m o u t h 
l o s d u q u e s d e Y o r k 
o 
Visitarán Australia y Nueva Ze-
landa, no regresando a InLlate-
rra hasta el 27 de junio 
LONDRES, 4.—Comunican de Portsmouth 
que ya están terminados a bordo del gran 
crucero de batalla Renown todos los pre-
parativos para el viaje a Australia, donde 
inaugurarán la nueva capital, y Nueva Ze-
landa, conduciendo al duque y a la du-
quesa de York. E l barco zarpará pasado 
mañana jueves, a la una y media de la 
tarde. Los Reyes de Inglaterra, que se en-
cuentran actualmonte en el palacio de San-
dringbam pasando las vacaciones, regresa-
rán a Londres expresamente para despe-
dir a sus hijos. 
E l Príncipe de Gales y el príncipe Jorge 
acompañaran a sus. hermanos desde Lon-
dres a Partsmuuth para decirles adiós. 
Durante seis meses el buque será el pa-
lacio de los duques, que no regresarán a 
Inglaterra hasta el día 27 de junio. E l 
equipaje de la duquesa es voluminoso, y 
seguramente nunca ha llevado un barco 
de guerra inglés tanto atavío femenino 
como el Renown. 
En el crucero se ha acondicionado sitio 
para deportes, se ha instalado una biblio-
teca y un magnífico cinematógrafo. Ade-
más del numeroso séquito y servidumbre 
que acompañarán a los duques, van tres 
bandas de música. 
E l Almirantazgo ha instalado a bordo 
una estación de T. S. H., de ondas cortas, 
para largas distancias, que se ha estado 
N O C H E D E R E Y E S , p o r K - H I T O 
oincidencias de nacionalidades. Los fran- i nrnhañHn0^ 
; ceses se han pronunciado a menudo p o r ü d n a o a,uranie a1^" tiempo con oxee 
el mantenimiento del régimen misional, 
y los belgas han opinado frecuentemente 
en favor de la jerarquía indígena. Pero 
éstas son cosas que pertenecen al pa-
[ sado. 
Uno de los m á s ilustres defensores del 
Episcopado indígena es un admirable mi-
J sionero belga, el reverendo padre Vicen-
te iebbe. Vuelto de China, después de j Reyes de Inglaterra 
veinticinco años de apostolado, con el al- kingham. en donde ya se le ha nrp 
ma.asimilada totalmente a la de sus ove- una nursery especial. * preparado 
jas, con el conocimiento perfecto del chi- p ~ | ' * —* _ 
no^hablado y escrito, al decir de los chi- ^ i n U e V O e m p e r a d o r d e l tannn 
nos^de aquí, con la dignidad de manda- P Q t á o n í ^ ^ ^ a ^ U f l 
rín además; esle teligioso de cincuenta C b l c l e n í e r í T l O 
años ha hecho deSde lejos a China, des-' '—0 
lentes resultados, y se esp ra poder man-
tener comunicación diaria con el barco 
en todo-su viaje a Australia y regreso. 
Al zarpar el Renown todas las embarca-
ciones en Portsmouth estarán empavesa-
das y le escoltarán hasta alta mar escua-
drillas de destructores e hidroplanos. 
En ausencia de los duques, su hija, la 
princesa Elisabeth. que aún no cuenta un 
año de edad, quedará' con sus abuelos los 
—¿Estás dormido, Pepe? 
—Yo, sí; ¿y tú? 
— Y o , también: 
A l a n o q u e s e f u é 
QEl—i 
poés de su vuelta, servicios qursuperan j a e ^ a n i i l ^ Ilegó ayer 
?uizá los realizados allí durante su f a r j ^ ^ ' ^ ^ 
go ministerio. E l padre Lebbe es en Fran- ] parece ofrecer gravedad, 
cia y en Bélgica'el creador/le una «élite»! — ; : 
m S n | n a l ¿ h , d e j ó v e n e s son enviados de ¡ T e l é f o n o s u b t e r r á n e o d e 
China a los países occidentales para es-
tudiar. Gran número de ellos caen in-
mediatamente, por desgracia, en manos 
de la enseñanza atea. Toda una organi-
zación masónica, presidida por el famoso 
Anlard. se ha constituido en Francia pa-
ra fieocerlos y moldearles el espíritu a 
su triste manera. Los resultados de esta 
B e r l í n a V i e n a 
o 
También se inauguró ayer el servi-
cio Berna-Estocolmo y la radiotele-
grafía Berlín-Lisboa 
—o— 
ÑAUEN, 4.-^El presidente Hindenburg y 
su colega austríaco Hamisth han inaugu-
érhprésÉi son ya palpables: Europa no ratl0 j10y el te|¿,f0no subterráneo entre Ber-
envía a. China hombres civilizados, sino i,n y v'iena. Después de los jefes de Es-
ouc fabrica bolcheviques. lado conversaron unos minutos los dos 
El padre Lebbe ha tenido la energía! cancilleres Marx y Seipel. Dentro de poco 
heroica de hacer frente él solo, con Dios, | se extendera esta linea a Budapest 
a este peligro mortal. Ha buscado a es-
tos jóvenes chinos de alma leal, y se 
ha impuesto el deber de encaminar el ¡ 
* » * 
BERNA, i.—Hoy se ha inaugurado el ser-
vicio telefónico directo entro Suiza y Sue-
- > i Z L T S ¿ f i m S : - ..A . K M 
perfecta. enseñanza católica. Su perseverancia, su-
perior a todos los obstáculos, ha triun 
fado. Ya varios de estos jóvenes han ter-1 ÑAUEN, -i—Hoy se ha inaugurado la co-
minado su educación y han vuelto a su niunicaciñn radiotelcgráflca directa entre 
viejo- país. E l número de los que quedan j Bcrlin y Lisboa. ^ ^ ^ 
crece, * Pesar de todo. Un centenaf-dir, L Q N D R E S . 4.-E1 servicio telefónico con 
ellos están distribuidos por diversos es-iNueva york empezará el día 6, a las trece 
tablecimientos católicos belgas. Convcr- y cuarenta y cinco. Desde el día 7 se po-
tidos en su mayor parte, se, disponen a drá hablar con la capital norteamericana 
procurar pronto a su patria, no sc'a- desde las trece y treinta hasta las diez 
menle los servicios de su éoíityétéHeia l é c -
nica, sino las energías militantes de lá 
errión católica. 
L a visita de los Obispos chinos es tam-
bién el triunfo de estos jóvenes. Una in-
explicable emoción vibraba en el snlón 
inmenso, cuando en Lovaina ¡es diri<iió 
la palabra monsieur Tan, f l pmü&Vvtft I 
de la Juventud Católica china. Y todos, \ 
desde el rector de la Universidad hasta 
el último de los estudiantes, comprendie-
ron en aquel momento que con tal Epis-
copado y tal juventud, la Iglesia china 
podía en adelante desafiar las tormen-
tas. 
y S I C I O . 
E n los momentos fatales 
de tu postrimero d í a 
deben cumplir los - mortales 
con los m á s elementales 
deberes de cor te s ía . 
Muchos males 
nos has hecho padecer. 
Hay que ver 
lo que por ti hemos * sufrido, 
mas \ q u é le vamos a 'hacer \ , 
s i los a ñ o s sois asi . 
T ú te despides de m i 
y yo de ti me despido. 
Esto es 
lo l ó g i c o y lo corriente 
sobre que es muy conveniente 
que tú veas, como ves, 
que no quita a lo valierite 
lo cortés . 
S i he de decir lo que siento, 
para disfrutar no elijo 
j a m á s tu postrer momento, 
porque no me regocijo 
yu con tu fallecimiento. 
¡ Q u é me he de regocijar] 
A l contrario. 
Cuando te veo expirar 
siento un amargo pesar. 
¡Qué canario] 
¿ P o r q u é lo voy a callar"! 
No me explico que se goce 
al verte desparecer; 
yo nunca suelo comer 
las uvas a l dar las doce. 
\ o creo, como otros primos, 
que libren de la patarra 
los racimos 
de l a vid o de la parra , 
y la r i sa me provoca 
que por influjos secretos 
nos den una suerte loca 
talismanes y amuletos 
que se meten por la boca. 
Nunca en ellos he cre ído , 
y siempre me ha parecido 
imposible 
la fortuna comestible. 
Conste que no me he comido 
las uvas acostumbradas, 
y que con pena he o ído 
esas doce campanadas 
que anuncian que has fenecido. 
Pues cada u n a que da 
contribuye a que recuerde 
que todo a ñ o que se va 
es un a ñ o que se pierde 
y que nunca vo lverá . 
Y a > m i me - enoja ~ y me exalta 
cada vez que pienso en esto 
no tenerlos de repuesto 
p a r a , cuando . me hagan falta, 
porque • yo tengo entendido 
que e l ' n ú m e r o definido 
de los a ñ o s que tenemos 
es el de los que debemos 
porque . los hemos perdido. 
Yo no hago proyectos locos, 
y cuando alguien que me ve 
pregunta de . buena fe : 
— C u á n t o s a ñ o s tiene usté—, 
.s iempre le contesto que 
fijamente no lo sé, 
mas deben de quedar pocos. 
Por eso, a ñ o fallecido, 
me entr i s t ec ió tu partida 
y con pena te despido, 
porque en m í es cosa sabida, 
que amargamente deploro, 
todo lo que en esta vida 
hace mutis por el foro. 
Por lo d e m á s , tan fatal 
nos ha sido tu existencia, 
que en conciencia 
hemos de juzgarte mal . 
S i , como en cierta o c a s i ó n , 
consultando m í o p i n i ó n , 
me preguntaran hoy d í a 
qué ju ic io me m e r e c í a 
el a ñ o que se acababa, 
como entonces . contestaba, 
hoy t a m b i é n respondería- . . 
—Habiendo sido m a l í s i m o 
el a ñ o , a m i me parece 
que el juicio que se merece 
es u n juicio suraarísimo, 
que a l delincuente presunto 
condene a fusilamiento : 
pero como es tá difunto..., 
s i impone el sobreseimiento. 
Carlos Luis D E CUENCA 
M é d i c o s a l e m a n e s p a r a e l 
R e y d e R u m a n i a 
o • 
ÑAUEN, 4. — Dos especialistas alemanes 
han sido llamados a Bucarest para con 
sultarles sobre la enfermedad, del Rey de 
Rumania. Se asegura que'la-visitaba París-j 
del Rey ha quedado suspendida con este 
motivo.—K. D . 
E l T r a t a d o i t a l o a l b a n é s a k 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
u 
Se asegura que Inglaterra conocía 
toda la negociación 
TIRANA, 4.—El Gobierno italiano ha co 
municado al de Albania que aceptaba la 
proposición hecha por éste, en el sentido 
de que sea registrado en la Sociedad de 
Naciones el Convenio adicional al pacto 
recientemente firmado entre los dos países 
UNA INFORMACION YANQUI 
PARIS, 4.—El Matin ha comenzado hoy 
la publicación de una serie de articulob 
—que dice teuoi* de los diario» Herald y 
Tr íbune , de Nueva York—fechados en Gi 
nobra y relativos a la génesis del reciente 
acuerdo italoalbanés. 
E n el primero de dichos artículos pre 
aenta este acuerdo tomo un verdadero 
complot diplomático, susceptible de des-
truir ípor completo el equilibrio de las po-
nencias europeas, consecutivo .probablemen-
te a la entrevista celebrada en Liorna í>or 
> Chamberlain con el presidente Mussolini, 
en la cual parece que el ministiro de Ne-
gocios Extranjeros británico, temeroso de 
las posibles consecuencias del acuerdo ru-
soturco, decidió abandonar Albania »en-ma-
nos de Mussolini. 
' Volviendo a los acontecimientos anterio-
res a la entrevista de Liorna, el menciona-
do diario dice que el día 24 de junio el 
ministro de Italia en Albania propuso al 
•̂ presidente albanés, Ahmed Zogu, que re-
-conociera una decisión de la Conferencia 
.de «Embajadores, en virtud de la cual se 
^autorizaba' a Italia para defender los In-
ftereses de Albania, incluso por medio de 
las armas. 
Ahmed Zogu pidió consejo entonces al 
ministroA de Inglaterra, el cual telegrafió 
al Foreing Office; pero éste, después de 
una protesta formulada por Chamberlain. 
quizá de pura fórmula, echó tierra al 
asunto. 
Poco después se celebró la entrevista do 
Liorna, desarrollándose la negociación «den-
tro del más impenetrable secreto. 
Algunos días antes de ser firmado el 
acuerdo de Tirana, el correo llevó a Ah 
P i n o c h o , f e l i z 
P I N O C H O ypensativo y con un deán apo-
yado en la punta de la ^ ^ - - ^ ^ l ^ 
tú, mamima, que me tracian eate ano w 
U m a ^ - l W o lo sé! Nunca ŝ  sabe w 
que lo* Reyes piensan... Lo umeo que 
consta es que aman tanto a los niños bue-
nos. obedientes, estudiosos y 'A"? rt-zan, 
como aborrecen a IOÍ díscolos, desaplica-
dos v ^ue lloran cuando los lavan. 
P I N O C H O (suspira).—¡YO lloro cuando la 
Luisa me jabqna .por las mañanas! ¿Lo* 
sabrán los Reyes?... 
LA M A M Á . — ¡ D e seguro, porque los Reyes 
lo sabon todo! 
P I N O C H O . — ¿ Y cómo lo saben? 
LA MAMÁ .—Para eso disponen de muchos 
miles de secretarios, que se encargan de 
espiar a los niños, epuutando en unos cua-
dernos todo lo que aquéllos hacen d- MÍO 
la mañana a la noche. Y como esos secre^ 
tarios son invisibles y no tienen cuerpo^ 
se filtran por las puercas cerradas o las 
paredes, y para ellos nada hay oculto... 
Más tarde, los Reyes examinan uno por 
uno los cuadernos, y según los méritos o 
faltas premian más o menos, o no pre-
mian. ' 
P I N O C H O (co/np/my/'do).—¡Entonces en mi 
cuaderno habrá puesto alguno de esos se-
cretarios de los Reyes, no solamente que 
lloro cuando me lavan, sino que no me 
quiero poner la servilleta y que le doy 




LA M A M Á . — ¡ O h , y puede que ni esofi 
¿Ves? [Alil tienes las cmisecuencias de' 
pellizcar a .Muimiua, de armar esas gríj-
terías tan espantosas en el baño y de no 
quererte poner la servilleta! ¡Ahí tienes 
el fruto!... | 
P I N O C H O (bajando ¡n cabeza}.—Yo no ŝa-
bía lo de los «cuadernos» y los «secreta-v 
los»... f 
LA MAMÁ .— ¡Hola , hola!... ¿Querías» enga-
ñar a los Reyes? ¡Sí, sí! ¡Buenos Son 
esos señores para eso! A estas horas sa-
ben de fijo ¡hasta el número de veces 
que te has urgado en las narices, esa cosa 
tan fea y tan coehina que los niños Ünos 
e parece que este año lo más que 
a traer los Reyes va a ser una 
med Zogu dos sacos, de los cuales, uno, y pulcros no hacen ruine-
abierto fortuitamente, contenía libros de P T N O C H O ( a s o m b r a d o ¡ - T n ñ ^ inc 
cheques contra un Banco italiano y al po- ees?... 6loaas Ias ve 
co tiempo pudo comprobarse que la cuen-
ta corriente del Gobierno albanés en el 
Banco Nacional de Albania había aumen-
tado en una suma considerable. 
E L FASCISMO ITALIANO 
E N ALEMANIA 
LA M A M Á . - ¡ T o d a s ! Todas estarán apun-
P I N O C H O ( r e f i e x i o n á n d o ) . - ^ ^ * entom 
ees sí que ni la pelota!... 
(Pausa muy larga.) 
^ PiNocHo.-Di, mamima. ¿y no perdonan 
L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
Giovanni HOYOIS 
S I G U E N L O S C O M B A T E S 
E N S U M A T R A 
o—-
LONDRES, 4.—Se reciben nuevas noti 
cias de los desórdenes comunistas de Su-
matra. En un choque con los indígenas han 
resultado muertas tres personas. Se han 
enviado con toda urgencia tropas. E l trá-
fico ferroviario está interrumpido. Conti-
nuan practicándose^ detenciones. 
i | E l p a d r e B e t a n z o s e n T á n g e r 
La ciudad le tributa un cariñoso 
recibimiento 
—o— 
TANGER, 4.—A las cuatro y media de 
la tarde fondeó el Pr incesa de Astinias, 
conduciendo a! nuevo Vicario- Apostólico, 
padre José f ía Betanzos. A bordo su-
bió el miniv.M» de España, don Antonio 
Plá, con el alto personal del Consulado. 
En el muelle le esperaba inmensa muche-
dumbre, entre la que se encontraban elc-
rrienios de todas las colonias tangerinas, 
incluso la musulmana y la isrealita, y mu-
chas señoras. Los soldados del tabor es-
pañol tributaron al Prelado los honores 
de ordenanza. 
Representando al alto comisarlo vino dos-
de Tctuán el cónsul de España en la ca-
pital del protectorado. 
Desde el muelle ol padre Betanzos se di-
rigió a la casa de la Misión franciscana, 
siendo objeto de calurosas ovaciones du-
rante todo ei trayecto. 
BERLIN, 4 . - S e g ú n el P e r i ó d i c o de la* P ? í f I . ̂  10 ^ Q U E 
Ocho de la noche^el señor Guiseppe B e n - , e ^ \ f ^ ^ ' ^nnOS n?OÓ? 1 
zetti, cónsul italiano en Leipzig y h o m - ' J ^ ^ • T , ' / ^ 
bre de confianza del señor-Mussolini, ha Z Z n nrrn^\n Z men^ f . esos/,níños 
sido encargado últimamente por el duce P r 0 P ° f ° ^ Z ™ * * ™ de no 
de elaborar una Memoria sobre la sitúa- l ^ Z A Z L T J * ^ y í 6 
ción del fascismo entre los italianos r e s i - , ^ n e " l ^ J Z ™ ^ » b U T S ' Se. ^ 
dPntp<; P I I Alpmania ¡ dad0 el CaS0 de ^ los Reyes hayan dadü 
Resulta (fe ™idia' Memoria que existen ^ n ^ a t ^ a f ^ f 0 5 ^ ^ V ™ ' -
organizaciones fascistas italianas en varlk?, ^ ¿ ^ ^ f ^ ' ^ Z ^ 
ciudades alemanas y particularmente en! 
Colonia ' Hambirgo" kssen, Dus'seldorf Y 1 ^ ^ ™ * ™ * * ° * qUe 1 Vim0S 
Duisburgo. E n otras ciudades, entre ellas ^ e" el 
Bresláu Leipzig y Dresde. están en vías de LA M A M A . - Difícil lo veo*... S n embar-erebidu, ^eip^iy y U Í C O U C , ^o, tu prueba a convencer a los Reyes 
I v m t p m c i p Ú consiste en atraer al fas- ¡J« desde hoy vas a. ser un niño mo-, 
n.nn, a los italianos que no pertenecen (a^Mn(i<>s<. y con las ma_-
^Lr^i tado periódico afirma que no so- c r u z a d a s ) - « i S e ñ o v e s Reyes: Yo os 
lamente e s t á ^ Colocados bajo el control cometo no llorar ma^ cuando la Luisa: 
lamente esian i ^ €n! me baña (por las mañanas, ni tirarle pe-
~ s itaCas, como, por ejemplo, las nces ^ U c ^ ^ e r . os prometo poner. • 
Cámaras Oe comercio de BerUn y Mumch. m e ^ a ^ . a ! . . . ^ ^ ^ ^ 
— *' * • P I N O C H O . — « ¡ Y no derramar el vino, sc^ 
.•ñores Reyes Magos?* 
L A MAMÍ.—Muy bien. 
P I N O C H O (satisfecho de fu acto de contri , 
c i ó n y p r e p ó s i t o de e n m i e n d a ) . — ¿ A r r a n -
carán-ahora los-secretarios las hojas «feas, 
de mi -cuaderno, mamima? (-.Me traerán los 
Reyes -el automóvil encarnado, o... la por-
quería .-de-la -pedata? 
L A MAMA .—Si tu arrepentimiento es sin-
cero, ;tal vez te escuchen los Réyes! 
P I N O C H O yabrazanúo a su m a m á ) ¡Mami-
ma. qué bueno voy a ser! Anda, prueba, 
¡dile a la Luisa que me bañe ahora: ve-
rás-cómo no lloro! Dile que me dé el cho-
colate, ¡y verás cómo me pongo l a ser-
villeta ! 
S e r v i c i o a é r e o e n t r e V i e n a 
y R o m a p o r V e n e c i a 
SAN SEBASTIAN: E l hijo de Eizaguitre 
portero do la Real Sociedad. (Fqt I 
para 
iguiire. que dio él «kick off̂  en el pnriioo ce aesnefiifiü ¿ñ I * 
'boto Carte.) — A L B A C E T E : Brigadas de cbrcrL c o n t ^ . A l ^ 
ara limpiar de nieve las calles, (/'oí. E s c o b a r ^ COmratadds por el Ayuntaimenlo 
VIENA, 4.—El-jdía 10 del cocriente. se 
inaugirrarániniservicio Teguiar^aCTeoadejpa-
sajeros y corEespondencia'»entre Vierta y 
IrRoma. Tos aeroplanos " harán escalaren Ve-
necia. E l viaje durará seis horas.,El servi-
cio en cuestión será realizado^por ;la Com-
pañía transadriática, que ! empezó un ser-
vicio parecido el mes->de agosto último 
entre Viena y Venecia solamente.'El nue-
vo servicio será tuna ampliación do dicha 
«línea. 
AVIOÍiES YAIffOUIS*EN G U A T E M A L A 
GUATEMATA, 4.— Los cinco aviones 
norteamerica-nos que^efectúan-un vuelo so-
bre América del Sur,ian'llegado ayer a 
*es ta capital. 
F i e s t a d e l o s L a i i s e s 
e n T o l e d o 
T O L E D O , — E n Í el¿ saión.f de, actos del 
palaciovarzobispal.,toiaimenteilleno'de púr 
blico.%.sc haí.celebrado utia . velada .Ikera-
i ia.i ocganizada^ por --los fTiiises,"1 para í i e s -
tejar el Asegundo -ceixtenarioYde . la»canoni-
zación-de-'San Luis Gonzaga. 
Inició los discursos el joven •-presideaíe 
de los Luises toledanos, don Enrique Bar-
ber. 
líl presidente de la Confederación de 
Estudiantes Católicos «-de Madrid, don Al -
fredo López, describió de mano maestra 
las clases de inmoralidad que descarada o 
encubiertamente atacan a la Iglesia 
«Fomentar la inmoralidad—dijo—no es 
sino táctica habilidosa de los enemigos de 
la Iglesia, que, no atreviéndose, porque sa 
ben que en el momento actual fracasarían, 
a los extremos de una persecución violen 
ta, no cejan en sus propósitos de arrancar 
el espíritu religioso de la sociedad, y se 
industrian para envilecer al joven, sepa-
rándole del precepto de la castidad; le con-
vierten en vergonzoso muñeco de carne co-
rrompida, sin más ley que los bajos instin-
tos, convirtiéndose, con tal de satisfacer 
sus goces, en ciegos ^instrumentos de los 
manejos de los enemigos de la Iglesia.» 
Y terminó diciendo: 
«Que ningún joven españoí; y menos -si 
es congregante, deserte de su puesto. Que 
veamos cómo al empuje de nuestra acción 
se va ensanchando la fe en España, y, con 
ella, su grandeza y prosperidad. L a fe ca-
tólica y el patriotismo son sentimientos 
que. en un español tienei\ que marchar 
unidos. Para enamorarnos reciamente de la 
Patria tenemos que estarlo de su alma, y 
el alma de España (ahí está la historia, 
la literatura y el arte españoles para de-
mostrarlo) es netamente católica. Como 
dice en sus ensayos ilustre escritor de nues-
tros días, decir España es decir fe cató-
lica. Renegar de ésta o prescindir de su 
vivo testimonio en la investigación de 
nuestro pasado, disimular la profunda in-
manencia de la fe en todo fruto del ge-
nio español, es inhabilitarse para descubrir 
el íntimo sentido de la raza.» 
• Cerró los discursos con otro elocuentísi-
mo el canónigo Lectoral de la Catedral 
Primada. Todos los oradores fueron muy 
aplflpdidos. 
Dtepoés jóvonos congrofjantes represen-
taron nolabiemente la comedia dramática 
«Espejo de héroes», y un sexteto, dirig-ido 
por el padre Elíseo, interpretó un selecto 
programa. 
(Por la m a ñ a n a , a l d í a siguiente de la: 
noche de Reijes. Pinocho sale eru puntillas 
ó s su alcoba murmurando-. ' ¡ B o n a r í a n 
de -mi cuadreno las hojas «/eas«<? 
A l asomarse-^al.yasillo lanza nn gyito de 
JúíñLo y de felicidad^ 
P T N O C H O . — ¡¡El automóvil encarnado!! 
¡ 1 Qué precioso es!! 
Curro V A R G A S 
1 5 T o d o n u e s t r o 
J A B O N 
í f i r 
ÍJ;;I;]ILEVA EL NOMBRE $¡¡ 
( f e « * f i 
% l A fiOSARIO I 
L o s n a c i o n a l i s t a s n e g o c i a n 
c o n l o s b á v a r o s 
El conde de Westarp ha visitado hace 
dias al presidente de Baviera 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
B E R L I N , 4.—Durante estos días festivos 
los periódicos se han venido ocupando con 
mayor actividad de la aun no resuelta cri-
sis ministerial y de la situación política 
originada por dicha crisis. 
Los órganos de la derecha continúan su 
campaña en favor de la constitución de 
un Gabinete constituido por una coalición 
de -derechas. 
Por otra parte, se anuncia oficialmente 
que e l conde Westarp ha visitado uno de 
los últimos días al presidente del Consejo 
de Baviera. Los periódicos demócratas 
anuncian -que en estas conversaciones ce-
lebradas entre los dos políticos se ha tra-
tado de -la formación del nuevo Gabinete, 
y se llega a asegurar que el conde ha ofre-
cido a los populistas bávaros el puesto de 
raYicillcr del Reich, a cambio de que se 
comprometan a apoyar a los nacionalistas 
en su política. 
Los órganos populistas bávaros guardan 
la más absoluta reserva sobre las conver-
saciones celebradas cutre el conde Wes-
tarp-y "Held. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.452 E L L . D F I B A T B 
S e c r e a n l a s J u n t a s d e 
A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a 
o 
E! Consejo se ocupa del vencimiento 
de bonos del Tesoro 
Iniciativa para una carretera directa 
Madrid-Valencia 
Hasta las siete y cuarto no pudo empe-
'zar ayer el Consejo de ministros, porque 
el presidente estuvo hasta aquella hora 
recibiendo visitan en el ministerio de la 
Guerra. 
Aludiendo al almuerzo en honor del ge-
neral Sanjurjo. dijo: «Ha sido muy aprove-
chado, porque a los postres nos hemos ocu-
pado de la organización de los servicios de 
Marruecos, que supone una economía de 
varios millones, perceptible a partir del 
próximo febrero.» 
• A las diez de la noche terminó la re-
unión. 
Al salir manifestó el marqués de Este-
lia: «Muchas cosas. Con el ministro de Ha-
cienda hemos hablado de la posibilidad de 
un hecho inmediato, ante el cumplimiento 
de los bonos del Tesoro el 4 de febrero, y 
de las modalidades diversas que se podrá 
abordar. Con el de Trabajo, examinamos 
un interesante proyecto sobre acción so-
cial agraria, pósitos y reversión al Estado 
de fincas por débitos. De Fomento se han 
despachado cuatro o cinco asuntos; de Gue-
ira, recompensas militares, y de Marina, 
un expediente. 
A última hora cambiamos impresiones 
sobre una iniciativa muy bonita, aunque 
de momento no encaje definitivamente en 
nuestra legislación, cual es la construcción 
de una carretera de Madrid a Valencia, 
una especie de pista especial para automo-
vilistas, semejante a la que va de Milán a 
Como y Bares, en Italia.» 
E l señor Aunós facilitó la referencia del 
Consejo, que dice así: 
«Fomento.—Decreto constituyendo cinco 
Jefaturas de estudios y concesión de fe-
rrocarriles con personal ya afecto a dichc 
servicio. 
Reformando el decreto de 5 de septiem-
•bre de 1918, referente a concesiones de 
íagua. 
Decreto-ley resolviendo cuestiones susci-
tadas con motivo de aprovechamientos de 
aguas en los montes públicos. 
Se aprobaron otros asuntos de trámite. 
Trabajo.—Decreto dictando normas para 
realización de los servicios de Pósitos y 
colonización y los demás encomendados a 
la Dirección social agraria, y creando las 
Juntas provinciales y locales para colabo-
rar con el servicio central en las funciones 
que sean propias de éste. 
Guerra.—Continuó el examen de las re-
compensas por méritos de guerra. 
Se aprobaron las bases para un concurso 
de adquisición de contadores para automó-
viles del Ejército. 
Hacienda.—Se acordó realizar por subas-
ta la continuación de las obras de la Adua-
na de Málaga. 
Real decreto reglamentando l^s importa-
ciones temporales de efectos destinados a 
las ferias-muestrarios. 
Marina.—Se aprobaron algunos expedien-
tes de trámite. 
Instrucción.—Se aprobaron los proyectos 
de construcción de escuelas en Alicante, 
Colmenar Viejo (Madrid), Badalona y Torra 
(Jaén).» 
A m p l i a c i ó n 
Se inicia, mediante la aprobación del 
decreto cuyo índice se ha consignado en 
la referencia de Trabajo, una reorganiza-
ción de los servicios de Pósitos y Coloniza-
ción, que en sus principales características 
te ha dado a conocer en la sección diaria 
de la información del aludido ministerio. 
L a nueva sección de Acción Social Agra-
ria, que viene a completar las de Pósitos 
y Coloni.-.ación, existentes de antiguo, re-
gistrará y formará un censo de todas las 
actividades agrícolas, que, a su vez, servirá 
-de base para la confección y promulga-
ción, claro que no en día muy cercano, de 
un Código del Trabajo en el campo. 
E l organismo, en parte asesor, en parte 
ejecutor, que, a juicio del Gobierno, garan-
tizará la tramitación de cuantas iniciati-
vas partan de la Dirección general de Ac-
ción Social, serán las Juntas provinciales 
y las locales que dependerán de aquélla, 
y actuarán por delegación. L a creación de 
estos organismos no supone aumento de 
gasto alguno. No presentarán tampoco una 
idéntica estructura, sino que experimen-
tarán las ligeras variantes correspondien-
tes a los cambios de ambiente. Así, en los 
puertos de mar figurará en aquéllos el 
inspector de Emigración. Desde luego, en 
todas las capitales asumirá la presidencia 
el presidente de la Diputación, y serán 
miembros el delegado de Hacienda, el jefe 
,de Estadística, representantes de las Cá-
maras y los Sindicatos agrícolas, el ins-
pector de Trabajo y representantes de los 
pequeños propietarios que exploten sus 
tierras. Actuará como secretario un fun-
cionario nombrado por la Dirección gene-
ral. Las Juntas provinciales ejercerán por 
delegación el patronato de los pósitos que 
existan en su demarcación y colaborará, su-
ministrando toda clase de datos, a la im-
plantación de los servicios agrosocialea en 
la provincia. 
Las Juntas locales, constituidas por el 
alcalde, el párroco, el maestro, el médico 
y representantes de los cultivadores y los 
braceros, entenderán en la administración 
de los pósitos y presentarán a la Dirección 
general las propuestas para colonizar. E l 
lugar propuesto será reconocido por los 
técnicos del Estada, y la Dirección general 
formulará un estudio técnico y financiero, 
que, acompañando a la propuesta, se ele-
vará al Consejo de ministros. De este trá-
mite se deduce que en lo sucesivo no se 
podrá colonizar sin decreto, aplicado en 
cada caso, del Consejo de ministros. Las 
Juntas serán intermediarias de la Direc-
ción y los braceros de cada localidad. 
En resumen: según referencias oficiosas, 
trátase de favorecer y crear la pequeña 
propiedad, sin detrimento del latifundio. 
E l procedimiento no siempre será el mis-
mo, sino que revestirá diversa forma, se-
gún las características que el problema de 
la tierra presente en las diversas localida-
des. Ahora mismo la Dirección general de 
Acción Social concibe tres propósitos, re-
lativo a la laguna de Nava (Falencia), Je-
rez de los Caballeros y la Siberia extre-
meña, que se tramitarán de distinto modo. 
Respecto a los Pósitos, se facilitará la 
liquidación de sus capitales, creándose nue-
vas modalidades del préstamo, como la de 
escalonar el pago en anualidades sucesivas, 
en vez de acumularlo en una sola anua-
lidad. 
U n a t a q u e a l a c o n c e s i ó n 
i n g l e s a d e H a n - K e u 
— o 
Han desembarcado otra vez desta-
mentos de marinos 
Los yanquis llaman a su ministro en Pekín 
para que informe de la situación 
—o— 
RUGBY, 4.—Telegramas de Han-Keu dan 
cuenta del intento de asalto que los ex-
tremistas de la población lanzaron ayer 
contra la concesión británica, y que fué 
rechazada por los voluntarios, auxiliados 
por varios destacamentos de Marina que 
desembarcaron a la primera señal. 
Durante toda la tarde, los defensores fue-
ron apedreados por la multitud, pero tu-
vieron la presencia de espíritu suficiente 
para no disparar, ni siquiera cuando los 
defensores de la plaza fueron atacados a 
palos y pedradas. Los marinos se defen-
dieron con la bayoneta, haciendo varios 
heridos a los asaltantes y sufriendo por 
su parte cinco bajas—un teniente y cuatro 
soldados heridos. 
A la noche, las autoridades chinas en-
viaron tropas que dispersaron a la mul-
titud.—E. D . 
» *• * 
LONDRES, 4.—Se celebran frecuentes re-
uniones de residentes extranjeros en Han-
Keu, donde la situación es de hora en hora 
más grave. En torno a la concesión bri-
tánica se ha tendido una tupida red de 
alambradas de espino y se ha reforzado la 
guardia. 
En Han-Keu residen actualmente más de 
800 extranjeros, de los cuales unos 200 son 
de nacionalidad británica. 
Ayer se celebraron varios mítines anti-
británicos en las cercanías de la concesión 
inglesa. Los oradores pronunciaron discur-
sos de tonos violentos, y, finalmente, los 
reunidos recorrieron las calles en manifes-
tación. En vista del grave carácter que 
adquiría el tumulto, desembarcaron fuer-
zas de marinería inglesas, que, en autos 
blindados, recorrieron las calles de la con-
cesión, dispersando a la multitud, y ^in ha-
cer uso de sus armas, a pesar de lo* in-
sultos que se las dirigían 
E L MINISTRO NORTEAMERICANO 
WASHINGTON. 4.—El departamento de 
Estado anuncia que se ha enviado orden 
a míster Mac Murray, inirmtro amerii^no 
en Pekín, para que regrese inmediatamen-
te a Washington, a fin de conferenciar 
U n a ñ o s i n c r í m e n e s e n 
B a r - l e - D u c 
En París hay 13.000 obreros sin trabajo 
—o— 
PARIS, 4.—Comunican de Bar-le-Duc 
que durante todo el año 1926 el Jurado de 
dicha población no ha tenido necesidad 
de reunirse, por no haber ocurrido ningún 
caso que cayera bajo su jurisdicción. Es 
un acontecimiento único en la historia ju-
dicial d^ los departamentos franceses. 
* • 
PARIS, 4.—Los ministros del Interior y 
de Trabajos públicos han hecho esta ma-
ñana ante el Consejo de ministros un ex-
tenso relato acerca de la cuestión del paro 
en Francia. De él se deduce que la situa-
ción no puede actualmente proporcionar 
serias preocupaciones al Gobierno, ya que 
est» situación dista mucho de crear las di-
ficultades que el Gobierno tuvo que ven-
cer en 1920. 
En París, en fecha de ayer noche, había 
en total 1.̂ .000 parados. E l Gobierno ha 
tomado algunas medidas para-ocupar a los 
«sin trabajo»; a 37.000 de ellos puede dar 
empleo inmediato on trabajos de construc-
ción de caminos, fortificaciones y edifica-
ción, etc. 
E l ministro de Trabajos públicos ha ter-
minado afirmando que la ̂ situación se ha-
bía exagerado, y que la crisis ncT'era para 
provocar preocupaciones, ya que los rumo-
res alarmantes que han circulado estos úl-
timos días eran absolutamente falsos. 
LOS A L T A V O C E S C A L L E J E R O S 
PROHIBIDOS 
PARIS, 3.—El prefecto de Policía ha fir-
mado una orden, según la cual se prohi-
be el empleo de altavoces en la vía públi-
ca de París y su utilización en el interior 
de los inmuebles para realizar reclamo ex-
terior. Ningún altavoz deberá poder oca-
sionar aglomeración en la vía pública. 
DISCURSO D E M I L L E R A N D 
PARIS. 3.—El ex presidente de la repú-
blica Millerand ha pronunciado esta noche 
R a z z i a " e n B e n i I d e r 
Cabecilla rebelde muerto en Uadrás 
—o— 
PÁfíTK OFICIAL.—Región occidental.— 
Se confirma que en u n a de las razzias rea-
lizadas por la idala de la cabila de L a d r a s 
resul tó muerto el cabecilla rebelde L i d de 
H'insia. 
E n la cubila de Beni Ider un grupo de 
harca rea l i zó una i n c u r s i ó n en la zona re-
belde, razziando varios poblados. 
E n L a r a c M y durante la im ursión rea-
lizada en territorio rebelde en 2 del ac-
tual por fuerzas i n d í g e n a s se lucieron a l 
enemigo cinco muertos y bastantes heri-
dos, entre a q u é l l o s el jefe que mandaba 
las guardias, Uld Bibuaa, de Beni Hassen. 
Resto de l a zona sin novedad. 
E L ALMUERZO D E AYE^R EN G U E R R A 
Además de las personalidades ya sabi-
das, asistió también al almuerzo de ayer 
en Guerra el vicepresidente del Conseje, 
general Martínez Anido. 
De sobremesa se inició un cambio de 
impresiones entre los comensales, que con-
tinuó hasta después de las seis en el despa-
cho del duque de Tetuán, entre los gene-
rales Sanjurjo, Jordana, Castro Girona y 
Goded. 
Se trató principalmente de la aplica-
ción del presupuesto para Marruecos y poco 
de guerra, pues, según el alto comisario, la 
que queda allí es de moros contra moros. 
U n ñ m i c u l a r d l e l P a r a l e l o a M o n í j u i d j - r 
Violento temporal en San Sebast ián. Homenaje a una reliojosa en 7 T 
goza. El presidente y el ministro de Fomento lleoarán a Jerez el día 8 ^ 
han adjudicado las obras del íerrocarril de Huelva a Ayamonte ' 
(1 ÍM R O R IN/I A C I O IM O E l R R O V l l M C l A S 
ALMERIA. 4.—Procedente de MuingH l.a dazado y maniatado, Al reconocen 
nrlpnHn oí m i m n a ñ a m ni'imor/v 1.1 m i P llPGfí) CÍÓ Pn ¿1 4<m l . _•. c"rie fondeado el torpedero número 11, que llegó 
al obscurecer. Zarpará mañana. 
Un funicular a Monljuich 
• BAHCEl.üNA, 4.—El Comité republicano 
demócrata federal de Barcelona se ha di- pago del alquiler de la casa'^no h a ^ 
rígido a sus correligionarios con objeto de | conseguido el ladrón apoderarse >«3 
reorganizar el desaparecido Círculo republi-' 
cano federal de Barcelona. 
—Un grupo de artistas, en su mayor par-
te socios del Real Círculo Artístico, pro-
yectan tributar un homenaje al escultor Fe-
derico Marés, con motivo del éxito alcan-
zado en Madrid con la exposición de sus 
obras, celebrada recientemente. 
cío en él diez heridas incisopun2a?«« 
Cuando recobró el conocimiento y m f > 
clarar manifestó que al abrir la Puer?, 
mendigo le acometió para quitarte 3 
S í f i f J ? ^ dad0 el medico p L 
i casa, no habie 
cinco p e s e . U P o U c t ^ V ^ 
clor. 
C A S T R O D E L R IO. 4 _ s e h» P . I V 
S S ^ ^ 1 ^ la i n a . g u r ^ ^ 
Centro telefónico interurbano de t 
•Hlidad con asisfacia de os g c ^ S l 
ros civiles de Sevilla y Córdoba T i4 
- E l Orfeu cátala prepara para el domingo gado de Hacienda, presidente de 1= ^ 
áxínio un concierto popular, que se veri- tacíóh, las demás autoridad^* r, . ^ 
N o t a s p o l í t i c a s 
E l presidente a Jerez 
El viernes por la noche marchará a Je-
rez el presidente del Consejo. 
Plan de viajes del ministro de Gracia 
y Justicia 
E l sábado marchará a Tetuán el minis-
tro de Gracia y Justicia. Regresará el > de regreso les acompañaron los padres Ver-
pro im 
ficará en el Coliseo Olimpia. 
Este concierto tiene la partacularidad de 
que estará compuesto íntegramente con can-
ciones de Navidad. 
—Ha falhcido ó\ médico don José To-
rcljo, significado regionalista qui' formó par-
te de la directiva de su agrupación en la 
barriada de Pueblo Nuevo. 
La lentidarl barcelonesa Acción Femeni-
na», que preside la escritora doña Car 
men Kar, se lia dirigido a Yugoeslavíu 
expresando su simpatía hacia Montenegro. 
—Han regresado a Barcelona los con-
gregantes marianos que fueron a Roma 
con motivo del centenario de San Luis. 
Los expedicionarios se muestran encan 
tados de las atenciones que con ellos han 
tenido ei. la capital de Italia. En el viaje 
ges y Creixell, S. J . 
—En el Centro de' Unión Patriótica del 
miércoles. 
Hacia mediados de meís irá a Granada 
para asistir a la inauguración de la Au- Campo del Arpa se ha tributado un home-
nn discurso con motivo de la presentación ' diencia y días después marchará a Ovie-.naje al presidente honorario del mismo, 
concejal señor Casáis Torres. 
—Después de haber sufrido un mes de 
suspensión gubernativa y haber satisfecha 
de su candidatura en las próximas eleccio-1 do con el mismo objeto, 
nes senatoriales, discurso en el que ha ex-j I as comunicaciones con la Argentina 
puesto la política que piensa realizar en presidente del CoBsejo ha recibido un 
lo porvenir. [despacho con motivo de un homenaje ce-
lia proc lamado que la política exterioi l i r a d o en honor del embajador de Espa-
debe tener por objeto la consolidación, de ña en la Argentina a bordo del Reina Vic-
ias instituciones de paz. Rindió homenajo /ona, en el que después de saludarle y 
a la Sociedad de Naciones,, y rebordó que felicitarle se solicita la construcción de 
fué 
una multa de 75 pesetas, ha reanudado su 
publicación, en Sitges el semanario de 
aquella localidad L a Punta . 
—Dicen de íierona (pie el alcalde de Fi-
gueras lia recogido a un niño de diez años, 
que, según manifestó, fué raptado en Bar-
en 
ron. 
lista de Cantón. 
Míster Mac Muray llegará a los Esta-
dos Unidos el 9 de febrero próximo. 
L A R E S P U E S T A JAPONESA 
A I N G L A T E R R A 
^TOKIO, 4.—Refiriéndose al memorándum 
británico hecho público recientemente 
lativo a la cuestión de China, el ministro 
de Negocios Extranjeros del Japón ha in-
formado al embajador de Inglaterra en To-
kio que el Gobierno japonés se encuentra i 
dispuesto a colaborar con las demás poten-
cias firmantes del Tratado de Wáshington 
en la evolución de China; pero se niesta 
a asociarse a la idea de hacer una de-
claración común, por estimar inoportuno 
el autorizar a China a percibir los impues-
tos aduaneros, a cambio de las contrapar-
tidas previstas en el acuerdo de Wáshing-
ton. 
El Japón teme que el producto del im-
puesto de referencia pudiera ser destinado 
a objetivos y fines de carácter militar. 
Lamente el Japón que Inglaterra haya 
—Ha sido aceptada la dimisión que días 
atrás presentó el secretario del Instituto 
La primera firma del despacho es la de segunda enseñanza de Barcelona, señor 
del presidente de la Cámara de Comer- Garcia Fando 
. el el primero, como presiucute del grandes buques de lujo para la línea del 'plnrin nnrtnírí« pítanos míe ñoco desnués 
con el presidente Coolldge y míster Ke- Consejo, en desear la aproximación franco- ¡ W a , con ^ que so M t a í á el intercam- S T i S M ? d é T S ú é S ^aband^na 
llog acerca de la situación creada por l a alemana; peroí a condición de que la^ se- bio cultural y comercial y el turismo en 
rápida ext-ensjón del movimiento naciona- guridad de" los aliados, especialmente de coincidencia con la Exposición Iberoamc-
Polonia, quedase asegurada, y esto es lo ricana. 
que aún impide que se pueda permitir la 
evacuación de los territorios renanos. 
Millerand terminó diciendo que se pre- ci0) señor Iser, y siguen hasta 122 firmas 
senta como candidato de la Unión republi- ¿e ios presidentes de otras tantas enti-
canonacional, porque estima que la unión dades. 
es indispensable al 'progreso de Fráncia. j Los Patronatos universitarios 
De los 100 puestos de senadores que van ge lia dispuesto que los secretarios de 
a salir a elección el 9 de enero. 37 dipu-1 ias Facultades suplirán a los decanos en 
tados aspiran a ser elegidos. I ios caSos de falta de asistencia de é^tos 
a las sesiones de las Juntas de Gobierno 
de tes Patronatos qniyejrsitarios y que al F I R M A D E L R E Y 
-Dentro de poco comenzarán las obras 
de construcción del funicular de Montjuich. 
que comprenderá desde el Paralelo hasta 
la parte más elevada del paseo de la Ex-
posición de Industrias. 
El primer trozo del funicular será subte-
rráneo. 
—Dicen de Lérida que ya han terminado 
las obras de la planta baja de- la estación 
vocal catedrático más moderno lo suplirá monumental de los ferrocarriles del Norte 
el que le anteceda inmediatamente en elide España. 
Francisco Lhotellerie 
ñores de jefe superior. 
Concediendo nacionalidad española a. don 
rechazado la sugestión japonesa de reunir ¡ Juan Hel1 Ltecher, austríaco; don Enrique 
una conferencia internacional de los paí-
ses firmantes del Tratado de Wáshington 
y delegados de las provincias chinas, en 
la cual se discutiera la cuestión de las ta-
rifas aduaneras. 
GOBERNACION.—Disponiendo que don lío- escalafón, 
man García Duran cese como inspector ge- Antes de resolver ningún asunto relacio-
neral de Sanidad interior. Nombrando para nado con el cumplimiento, aplicación o 
sustituirle, con la categoría de jefe do Admi- interpretación de disposiciones legales, las e! diario catalanista barcelonés L a PohU 
nistración de primera, a don José Bécares Fcr- Juntas de Gobierno deberán oir e&pccial-
nández, inspector general do Sanidad. monte ol dictaiuo.p d.d decano de la Fa-
Jubilando al jefe de tercera de Correos don cuitad de, Derecho, etrmo -asesor jurídico de 
la Juma. 
Obras por administración 
Con el fin de que no se interrumpan las 
obras y demás servicios de los distintos 
Centros directivos del ministerio de Fomen-
to, que están efectuándose por el sistema 
concediéndole los ho-
Declaraciones desmentidas 
BARCELONA. 4.—Hace unos días publicó 
cidad, unas supuestas declaraciones 'lechas 
pot el sertor Cambó al corresponsal de 
aquel periódico en París, en las que se 
atacaba duramente la política aconómica 
de Poincaré.-Anteayer L a Publ ic idad imor 
• y acales y o t r o T ^ i ^ 
Las obras del puerfo de Coruña 
0 2 5 ? » 1 * - A 1 conocerse la 
¡a adjudicación de ^ b ^ p ^ r a T a s ^ 




s m extraordinaria, acodando todo, / 
ncejales trasladarse en m a n i f e s l S * 
civil, donde el alcalde e v r l j 
a gratitud de la ciudad al Gobtern?^ 
tan importante concesión. Uomerno IK 
Velero perdido 
F E R R O L , 4.-A la altura de Vto'Jí 
vapor mercante, cuyo nombre ^ 









































250; 1 on la playa cercana y*¡ ¡ l T c o Í ^ n ^ 
o totalmente. La ^ p u l a c i ó n l ' T a á 
Ll ierrocarnl Huelwi-AyamoniJ 
HUELVA.. 4._E1 representante J f 
putación provincial en Madhd h f t i f j 




cadas las obras delTrrocaírí momo nueiv monte. 
El 
a-As 








M O : 
f 6 ^ ^ ^ " 1 ? . ^ R^em M a t 25'60: 
contratista vendrá a esta canit^ 
nes do semana para organizar la inaLn.f 
ción de los trabajos. 1Qaugui, 
. El presidente a Jerez el d r 
JEREZ, 4 . - E 1 alcalde ha recibido nn l 
legrama del general Primo de Rheín'l" H 
ciandole que saldrá de Madrid el dT'l- M»-
acompañado del ministro de Poméhto J ! 
Objeto de inaugurar el domingo ia?obraf Inte 
ffel ferrocarril de Jerez-Almargen. ble 5 
E l ministro regresará el lunes, quedér. 455; ' 
dose aquí el marqués de Estella tres día 245: 
mas dedicados a asuntos de familia 5455 
El 14 marchará a Sevilla, donde estar» 
hasta el 15, que saldrá para Madrid. 
Federico Berenguer en Málaga 
MALAGA. 4.—Ha llegado el general doa 
Federico Berenguer, que viene a conva 
lecer de la enfermedad que ha padecidi 
recientemente. 
Hoy almorzó con el gobernador militar 
Pasado mañana se verificará la entro 
nización del Sagrado Corazón de Jesús 
el Gobierno militar. Con tal motivo s| 
repartirán juguetes, prendas de ropa y du! 
ees a niños pobres. 
Violento temporal en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4 . -Se ha desencadena 
do un violento temporal de viento buraca 
tó un violento artícelo contra Cambó, e n nado, lluvia y granizo. E l mar ofrece un 4 
el 
Meziat Rodríguez, francés, y a don Gustavo 
Enrique Félix Kruchemberg, alemán. 
Aprobando las cartas principales del Ayun-
tamiento de Carcagente (Valencia) y del de 











U N M O D E L O S E L E C T O D E L O S 
C Ü L Z A D O S L A I M P E R I A L 
E S E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S 
motivo do estas declaraciones, y hoy 
señor Cambó ha enviado al director de 
la Public idad la siguiente carta: 
«Barcelona, 1 de enero.—Señor director 
de administración, la Gacefa de ayer dis- de ^ p ^ u c i d Q d : Muy señor mío: Mi tem-
rt» a ¡ 
una El Rey y el Príncipe de Gales a Doñaiu 
atrás 
aspecto imponente, y el frío que hace e* 
muy intenso. 
A causa de un desprendimiento de Ud 
rra. está interceptada la carretera de Ces 




en los años 1919 a 1927, que están sin. eje 
cutar. 
E l socorro por temporales 
Nota oficiosa.—«El Gobierno se ha apre-
surado a enviar socorros a las autoridades obliga a dirigirle estas líneas, 
de las provincias damnificadas por los úl-
SEV1LLA, 4.—A fines de mes vendrá 
dé1' Sevilla el presidente del Consejo de mí 
mas al saber que aquellas j nistros. general Primo de Rivera, acoui 
supuestas declaraciones han sido recogí-, pañando al Rey y al Príncipe de Gale«, di 
das por otros diarios, y al leer hoy el ar-j paSo para el coto de Doñana. E l marqué 
tículo de L a Pnbliritnt, comentándolas, me ¡de Estella se detendrá en Sevilla un pa 
me atribuía 
L a Publ ic i tat; 
de días. 
—Procedente de Mehlla amaro esta tai 
tar con disponibilidades de carácter excep-
cional para ello; pero quiere hacer cons-
tar que tales auxilios no tienen el enrác-
ter de indemnización de cosechas ni otros 
La «nuba» de Regulares en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Para tomar parte en la a 
O b r e r o m u e r t o p o r u n t r e n 
D( un tren de mercancías que realizaba 
maniobras en la estación de Atocha dei-
prendiéronse ayer varios vagones, que, al 
retroceder, alcanzaron a un subeapataz de 
las carboneras del depósito de máquinas de 
aquella estactfn; dejándola muoru». 
E l ( i i > y r . K i , n l ( i obrero se llamaba Mar-
celino Bravo Abajo, y vivía en la calle 
de Palomares, número 25 (Puente de Va-
llccas). 
U n i n c e n d i o e n l a G u i n d a l e r a 
Taller de muebles destruido 
E n las últimas horas de esta madrugada 
se declaró un violento incendio en unos ta-
lleres de muebles existentes en la calle 
de Ferrer del Río, 13 (Guindalera), propie-
dad de don Carlos Carrasco y don Miguel 
Rodríguez Bartolomé. 
Las llamas se adueñaron rápidamente del 
inmúéble, que cdnsta de una sola planta, 
destruyendo la maquinaria y cuantos ma-
teriales en él se encontraban. 
Acudieron fuerzas de la Guardia civil 
del próximo cuartelillo y dos parques do 
bomberos, a las órdenes de los señores Mo-
nasterio. 
A la hora de cerrar esta edición el in-
cendio continuaba sin haberse podido lo-
calizar, pues los bomberos luchan con la 
escasez de agua. 
Las pérdidas son de gran consideración, 
y hasta ahora no se tienen noticias de 
que hayan ocurrido desgracias personales. 
C n Í E n E s F u E L A 
E n e l R E A L C I N E M A 
jueves 6, día de Reyes, a las once 
de la mañana, 
L A A l E G I I A D E L O S M M 
G r a n f e s t i v a l i n f a n t i l 
P E T E R P A N (por ú l t ima m ) 
El niño que no quiso crecer 
E l mejor tFilm» infantil del mundo 
E L C D T O I I m S T R U C T l U O 
(película recreativa con asuntos de Físi-
ca, Química, Higiene, (Teugraflo, Bollas Ar-
• tes, etcétera). 
Concursos: EL ARCA DE HOB (Historia Nar 
tnral-¡6oología), con seis grandes premios. 
DCII TIM01E0, H MBac mOSQUITO 
Sorpresas y regalos a todos los niños 
que asistan 
¡Dejad que los niños vengan al 
C I N E E S C U E L A ! 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
. Santos Justo y Pastor.—En junta general 
reciente se nombró a don José Gaseó y a 
don Mariano Lorbés presidente y secreta-
rio, respectivamente, dé la Comisión or-
ganizadora de esta Juvrntud. 
Entre los acuerdos tomados figura el de 
relinirse los socios-tqdos los . domingos, ¡di; 
once a una, en la pla/a del Dos de Mayo, 
número 1. • 
S e c o n s t i t u y e l a A g r u p a c i ó n 
P r o f e s i o n a l d e P e r i o d i s t a s 
Sepa, señor director, que nunca he he 
timos temporalea, lo que ha podido hacer I ĉ 0 a su corresponsal en París las decía- ¿e en el Guadalquivir un hidroavión de 1 
sin expedientes dilatorios, merced a con-j raciones qUe me atribuye, y que estas su-'cruz Roja, a bordo del cual venían lo 
i puestas declaraciones no son otra cosa duques de la Victoria 
j que fragmentos incompletos y alterados 
de una conversación íntima entre el que 
, esto escribe y amigos suyos, que el co-
perjuicios sufridos en los negocios, muy j rresp0nsai >(ie L a Publicitat tuvo la indo- balgata organizada por el Ateneo para llí 
J lamentables, pero contingencias al fin de ' ücadeza de escuchar y que recogió capri- var juguetes a los niños de los establecí 
ellos mismos, sino el de socorro a desva- chosamente, dándoles la forma pedantesca mientos de beneficencia, llegaron hoy 5 
y dogmática que era motivo más que su- individuos de los Regulares de Ceuta coi 
íteiente para que usted, señor director de ]a nuba y la banda de tambores y corne 
ta i'iililiritnt, dudara de la autenticidad tas. El maestro de ésta, suboficial dot 
de lo que su corresponsal en París le trans- Juan Múgica, se sintió repentinamente en 
En el domicilio de la Asociación de la 
Prensa se celebró anoche la reunión cen-
vocada por el Comité pro descanso domi-
nical para la creación de la Agrunación 
Profesional de Periodistas de M a d r T 
E l acto se vió extraordinariamente' con-
currido de periodistas, socios y no socios 
de la Asociación de la Prensa, animados 
todos del deseo de fundar una emiclad 
profesional que defienda en todo momento 
lidos que han perdido sus ajuares o útiles 
de trabajo o sufren enfermedades y pri-
vaciones. Respecto al deterioro en obras 
públicas, su reparación será inmediatamen-
te atendida, así como cuanto corresponde j mitia. 
a la misión del Estado, que no puede ser 
remiso en el cumplimiento de sus deberes, 
ni aun cuando éstos tengan carácter im-
previsto.» 
Actos en la A. de Jurisprudencia 
Después de la festividad de Reyes dará 
comienro en la Academia de Jurispruden-
cia un curso de conferencias, acerca de 
la reforma tributaria. 
En este mismo centro se celebrarán dos 
sesiones solemnes, a la memoria de don 
fermo; trasladado rápidamente a la Casi 
Siempre he creído que los diarios que sir- de Socorro falleció a poco de ingresar I 
ven un ideal no han de sacrificarlo todo el benéfico establecimiento, 
a la obsesión de satisfacer la morbosa cu- | El fallecido llevaba veinte años de ser 
riosidad de sus lectores, y que pueden per-1 vicio en Africa. E l hecho ha causado i d 
mitirse el lujo de comprobar la autenti- lorosa impresión 
los intereses morales y m a t e r i f i i ^ V i T T ' í:Pslories solernnes- a 13 memoria de doi 
clase. "latenales de la Manuel Alonso Martínez y don Adolfo Bo-
nilla San Martín, con motivo de cumplirse E l presidente del Comité, señor Marqui-
na, excuso los trabajos realizados por di-
cho Comité en defensa del staquu quo del 
descanso en. los periódicos. L a Asamblea 
aprobó, por unanimidad, estas gestiones 
Después se procedió a la lectura del regla-
mento que ha de regir la actuación de la 
Agrupación Profesional de «1oriodistas que 
iba a constituirse. De la r.'.i. 'ción de tal 
reglamento se encargó el rep, .' (o Comité 
Fueron leídoa y discutidos, \,ttn por uno 
los doce artículos de que consta el regla-
mento, aprobándose algunas modificaciones 
de los señores Galarza y Guirao. Aproba-
do el reglamento, se acordó la designa-
ción de una mesa de discusión, para la 
cual fueron nombrados los señores García 
Iniesta, presidente, y Vidal y Casares, pri-
mero y secundo secretarios, respectiva-
mente. 
Bajo la presidencia do esta mesa, y des-
pués de suspendida la sesión por * cinco 
minutos, la Asamblea eligió la primera Jun-
ta directiva de la nueva entidad, constitui-
da por siete delegados, cuyos cargos re-
cayeron en los señores y por el orden que 
se citan: 
Don Rafael Marquina, don Francisco Fe-
líu, don Angel Galarza, don1 Víctor Ruiz 
Albéniz, don Emilio Herrero, don Manuel 
Fontdevila y don Francisco Núñez Tomás. 
M E S I P C N I A 
pUlTE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
RATEMTAD0 PROCEDI-
MIEMTG LE CONTEfiDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMEJiTE 
O R T O P É D I C O S 
P R E C I A D O S 5 5 . M A D R I D 
ILA CASA Z^IAS AMTIGUA t IMPORTAnTEOE ESPAli 
el centenario del nacimiento del primero 
y el aniversario de la muerte del se-
gundo. 
cidad de los hechos y de las manifesta-
ciones, especialmente cuandC 'al publicar-
las se puede causar un daño. 
Do usted afectísimo. F . C a m b ó 
L'na niña sin brazos ni piernas 
VALLADOLID, 4.—Felisa González, espe-
sa de Felipe de Diego, mozo de tren d* 
Al pie de esta carta. L a Publ ic idad dice | la Compañía del Norte, ha dado a luz u 
niña sm brazos y sin piernas. La cnamn" 
tiene los demás órganos normalmente con5' 
tituldos, hallándose en buen estado ae 
talldad. 
U r o * 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E DEL 
que es costumbre antigua negar la auten-
ticidad de unas declaraciones, sin que 
luego pueda averiguarse si es culpa del 
político o del periodista. A continuación 
se felicita de que el comentario que el pe-
riódico hizo a las referidas declaraciones 
haya motivado la carta del señor Cambó, 
auiique se extraña de que éste no recti-
ficara al ver publicadas las manifestacio-
nes que se le atribulan. 
A rontinuación roruerda que hace algún 
tiempo. El, DEBATE atribuyó también al se-
ñor Cambó una declaraciones, que lüego 
fueron desmentidas. 
Homenaje a una religiosa 
ZARAGOZA, 4—Hoy se ha celpbra40.fJ 1 
extraordinaria sencillez la imp'isinón dê  
gran cruz de Beneficencia a la róVi>raJ°: 
madre Isabel López, superiora de las W 
manas de la Caridad, de Santa Ana. 
prestan sus servicios en el Hospital 
vincial. a. 
L a madre Isabel López uienia ocnw1 
y cuatro años; lleva en La comunidad 
de sesenta ,y treinta y tres al servicio Por último, recuerda al señor Cambó, 
aludiendo a la rotuntfidad de que proles-j H o c p T r n l ' V e ^ tiempo £« 
ta, que. al empezar la guerra eumpea. | buentra "en^ma en cama, y con ai 
A C I D O U R I C O 
En ios •heldf 
I P R I / ^ I 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
arnques' tSaa 
cuando todos los medicampntos 
han fincasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
In evidencia do virtudes curati-
vas proditfiosaa. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r i e e s c l e r o s i s 
no resisten a esto privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médico» eminentes 
de Europa y América lo tomnn 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pucii.n 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
hizo un comentario bien rotundo y termi-
nante acerca de la situación de los beli-
gerantes. (Se refiere L a Publicitat a un 
artículo de Cambó, en el que éste decía 
que Bélgica no debió haberse opuesto al 
paso dé los alemanes, porque no tenía 
fuerzas para hacerse respetar.) 
Contra los consejeros de Unión Minera 
BILBAO. 4.—Se ha confirmado la noticia 
quo venía circulando estos días sobre los 
propósitos de la Corrtisión liriuidadora del 
Crédito de la Unión Minera, do demandar 
n .^punsabilulad civil y criniina! de ios an-
tiguos consejeros. E l escritor será presen-
tado en el Juzgado el día 7. 
Se asegura que los demandados, por su 
parle, se proponen contestar a la Comisión 
li(|i!i(ladora con la publicación de un fo-
llólo. 
Taihbién se ha dicho que ha presentado 
ta ilimisión de su cargo el actual conseje-
ro del Crédito de Unión Minera, señor 
Onaind;a. 
- - E n el local de la Sociedad Filarmónica 
Uara esu; t v t i un concierto el notable pin-
nista Bubinstein. 
—En una citadra ha aparecido el cadá-
ver del ptón caminero Baldomero Fernán-
dez. La cimsa de la muerte-no ha sido 
puesta en dam tudavío. 
Mendigo atracador 
COftUfiA, 4.—Al llegar esta tarde 
consultorio el qaédl 
encontró al sirviente 
zación del Arzobispo, el yicepres lonte 
la Diputación,, don Patricio Borf hio, J 
también posee la cruz de BeneíiC' ncia,.fl 
netró hasta el lecho de la religiosa, 
ma, para imponerle las insignia^ 'fcfl 
orden civil do referencia. J 
En un saloncito contiguo a la habdavJJ 
en que se encontraba la madre Isabel 1 
pez, se reunieron el presidente de l*i 
putación, varios diputados, el personal 
establecimiento benéfico y algunas reüf 
'sas y parientes de la homenajeada. . 
El doctor Borobio, en nombre do la 
putación, y por encargo de ésta, dü^ 
se honraba en ser portador de las n 
la madre isab" mas para imponer a Rey. conrloforarión que su majestad r 
acuerdo con su Gobierno, lo hal 
dido en premio de su tiabaj" en 
los enfermos. Al mismo tiomp-' h 
ĝ o de la condecorada, y dijo 
condecoración honra a todas la 
DQS de la Caridad do Sati'a Ana 
tanta a lmigadón se sacnlkan pf 
fermo? on Zaragoza. , i , 
Krv uomhrc de la madre Isabel ha ,|'ai 
médico quo la asisto, doctor Fiiontc8' ¡j 
do laíi gracias por la .concesión o 
Gran Cruz. 
ZARAGOZA, 4.—El gobemadoi 
tiomhrado concejales del Ayuntami 
¡Záiaguza para cubrif las vacantes P^jj 
pidas por dimisión dol doctor I.ozan0 ^ 
0$ ufior (.an ia Ramos ^Uon Blas Alix a doti Emilio Das S " ! , ; ^ 



































































MIércole» 5 de enero de 192» (5) 
fc£L- l j i £ . b a t e : 





5 y Pudo fl! 
a Puerta 1 
tarle i ® 
L A B O L S A 
T v n s T O R 4 POR lOO.-Serle F (68), 68; 
I S tó; A 68; G y H (68). 68 
F Y S I O R 4 POR lOO.-^crie F (81,25). 
E ^ S V . 814 C (81.60). 81.70; B (82.50). 
«1 70- A (83,10). 82,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie E 
.91.25). 9175; C (91.75). 91.75; B (91.75), 
oí 7V A (92), 91.75. 
5 POR 10Ó AMORTIZARLE I917.-S€rie C 
(91,50). 9I,W; B (91.50). 91.60; A (91.25). 
^ n F U D A FERROVIARIA.—Serle A (yy,b5), 
a lra í 09 6? B (99 50). 99.65; C (99.40). 99 50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A 
(101.75). 102; B (101.50). 101.70. ^ ' C ^ -









^ ^ ' ^ V e r o . ^¡ 'aftoSrX (102.50) 102¿5; 
^(102 35). 102.50. a&ril. cuatro a ñ o s 1924" 
M ) . 102.50; B (102.20). 102.30, n o v í ^ 
e c i a ro a ñ o s ; A (101.95). 102; B (10195 . 
M junio, cinco a ñ o s ; A (103). 102,90, abril, 
93. 
goberné " n0235/'102 ' , noviem-
•ba. ol d! (1TO'd̂ >.], . i ' . . .  M/ÉTSn mz: . )
de la Djp 
invitados 
C ' ruña 
1 noticia ( 
ra las obr, 
e reuiuó ( 




cinco arlos 1926 
AYUNTAMIENTOS.—Sevilla, s/C 
VALORES CON GARANTIA 1 • 
DO.-Transatlántica 1925 Inayo (93.50). 93 50 
noviembre (92). 92.25; Tánger^Fez (97,50). 
98 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario, 4 por 100 ( 88). 88 ; 5 por 100 
,95.40), 95.25; 6 por 100 (106). 106. 
EFECTOS PUBLICOS Y EXTRANJEROS). 
Cédulas argentinas (2.705). 2.71. 
CREDITO LOCAL, s/c. 97,75. 
ACCIONES.—Banco de España (630), 630; 
' Hipotecario, s/d, 401,50; Hispano Americi-
lvero «i no (162), 16»; Español de Crédito (202). W i i 
.se î noraj Central (78,50). 79; Mengemor (245). 250; 
lendole ^1 - . • M . ; T? ' 
embarran^ 
usidera ̂ or. 
1 se ha'sai 
im nte 




Telefónica (100), 100; inas del Rif (250). 
250; Duro FeJguera: contado (58.50). 58,50; 
Guindos (104.50), 104.50; Fénix (259). 262; 
M. Z. A.: contado (457), 454,50; fin corrien-
te. 456,50; Norte: contado (493), 490,50; íln 
corriente, 49i¿; Tranvías: contado (91.50). 
N o t a o f i c i o s a s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s 
- C E 
Ingresos: 3.139.441.153,75 pesetas. Gastos: 3.073.378.704 pesetas. 
Déficit inicial: 66.062.549,75 pesetas 
Nota o f i c i o s a — E l presupuesto ordinario dades se baja de 377 a 357 millones; los 
del Estado para el alio 1927. calcula los derectoos obvencionales de los Consulados 
gastos en 3.139.441.153.75 pesetas y los ingre- descienden de 11 a 9. a pesar de auton-
sos en 3.073.378.604. E l déficit inicial es. por zarse la elevación de su l a n í a ; los recur-
tanto de 66 062 549 75 .pesetas. He aquí las sos evenlualefe disminuyen de 20 a 
principales caracterlstíoas del nuevo pre 
supuesto: 
E S T B V C T U R A . — E l presupuesto de gas-
tos, en cuanto a las obligaciones de los 
departamentos ministeriales, se dividía, 
hasta ahora, en trece secciones; en el 
nuevo presupuesto «e divide en quince. 
Las diez primeras oo sufren alteración, 
correspondiendo una a cada departamento 
ministerial. L a 11 actual. iGastos de re-
caudación de cunLribuciones e impuestos», 
se fracciona en dos; la 11 conservará, este 
título, y en ella se cifran los gastos estiric-
t amen te originados por la recaudación de 
los tributos, y la 12 estará integrada por 
los créditos precisos para abonar las par-
ticipaciones que perciben las Diputacio-
nes, los Ayuntamientos y los particulares 
en determinados ingresos del Estado. En 
la nueva sección 12 figurarán, por lo tan-
to, el 5 por 100 de la contribución rús 
tica cedido a las Diputaciones; el 20 pur 
100 de urbanas y de industrial cedido a 
los Ayuntamientos, que suprimieron el im-
puesto de consumos; los recargos sobre 
timbre y derechos reales, que perciben 
las Diputaciones; los premios de la Lote-
ría Nacional y los derechos de los par-
ticulares que son partícipes en multas. 
La sección 13.» es la consagratRi a Ma-
rruecos. L a sección 14.a es la antigua 12» 
dedicada a los gastos de nuestras colonias. 
Y la sección 15.» de nueva creación, con-
tiene los créditos precisos para las plan-
tillas de varios Cuerpos sujetos a extin-
ción o amortización. Esta sección, oonstitu-
nes. Estos ejemplos, tomados al azar, po-
nen de relieve el cuidadoso espíritu de 
verdad que ha informado las evaluaciones 
ílsoalea. 
A R T I C U L A D O . — L o esencial estriba en 
privar del carácter de ampliable a más de 
50 créditos que hoy lo ostentaban. Unica-
mente lo conservan aquellos que deben ser-
lo por su misma naturaleza, como partici-
paciones en tributos, clases pasivas, retiro 
obrero, etcétera, y. en general, todos los 
que están sujetos en su cuantía a hechos 
aleatorios y contingentes. 
Los presupuestos anteriores autorizaban 
a emitir deuda del Tesoro en una cantidad 
igual a la cuarta parte de los gastos cal-
culados ; el nuevo reduce esta cifra a la oc-
tava parte, estimándola sobradísima. Tam-
bién consigna autorización para consolidar 
toda o parte de la deuda flotante en curso 
Se mantiene la amortización del 25 por 100 
como mínima en todas las plantillas exce-
didas ; pero para apresurarla se autoriza 
al ministro de Hacienda para emplear en 
los servicios de su departamento a los je-
fes y oficiales sobrantes de Carabineros, 
los cuales causarán baja definitiva en 
este Cuerpo y continuarán en activo has-
ta que cumplan la edad civil de ju-
bilación, amortizándose ipso-facto las va 
cantes que hayan producido por su pase 
a Hacienda. Con esta fórmula que se aJLrii-
te para la Guardia civil en Gobernación, 
y para los excedentes de otros organismos 
militares, previo acuerdo del Consejo de 
ministros, la amortización será más rápi-
da y los excedentes podrán consolidar una 
I n d r a R e r l a 
E L K E J O K REGALO 
Puerta (Ul gol, 11 y 12, 2.° 
V e r f n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías uri-
narias. Venta farmacias y droguerías. Tem-
peróla oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
R P A Í O T R E Y E S ^ 
Los mejores roscones, bombones y juguetes 
son los de la fábrica de Chocolates 
P L A Z A SANTO DO SUNGO 
M A D R I D DIEZ fiáLO 
L O S L A D R O N E S 
que en la madrugada del domingo intentaron 
asaltar nuestros escaparates para apropiarse i 290 kilómetros hora 
L a fiebre d e l a v e l o c i d a d 
Campbell intenta correr en « a u t o » 
a 290 k i l ó m e t r o s por hora 
—o— 
A U T O M O V I L I S M O 
LONDRES, 4.—El famoso corredor Mal-
colni Campbell intentará establecer hoy el 
record mundial de la máxima velocidad en 
automóvil. L a prueba la realizará en la 
playa de Pendine, donde Segrave lo esta-
bleció el mes de marzo del año pasado. 
E l coche con el que piensa realizar esta 
hazaña va provisto de un motor de avia-
ción de 500 HP. 
Cree que podrá recorrer tres millas en 
un minuto, lo que supemdría cerca de los 
de nuestras estupendas 
E s t i l o g r á f i c a s W a t e r m a n 
no lo consiguieron. Para celebrar su fracaso 
en beneficio del público, a quien debemos lo 
que somos, las ofrecemos a éste desda 
2 3 P E S E T A S 
E L A R C A D E N O E . P E Z , 2 
ye, por tanto, un exponente de economías , 
90,50; fin corriente, 91,50; Altos Hornos va acordadas en firme, aunque realizables' situación ventajosa durante un lapso de 
(144), 145; Explosivos (340), 341. paulatinamente por no poderse llevar a ca- tiempo muy superior al que les quedarla 
OBLIGACIONES.—H. Espaoiola. B (97). | bo de una vez las relativas a personal. Con de servicio activo en su Arma, retrasándo-
9(;,50: U. Eléctrica: 6 por 100 (102.15), ?02,i¿; j el transcurso del tiempo, los 46 millones 
Transatlántica, 19¿¿ (10:2.50), 102,50; Norte: ¿e, pesetas cifrados en esta sección debe-
I 1.» (70.60). 70,80; Alicante, primera (308,50). i ríin desaparecer como carga del Estado 
a Inau-m 31(U5; H' s/c' 96'50: 1 101; Ciudad Entre las Partidas de esta sección figuran 
USU1V Real (99,40), 99,40; Metropolitano: 5.50 por millones de pesetas para haberes de u_ 
100, s/c, 88,50; Azucareras: 5,50 por 100|t6niente genera^ dos de división, siete de 
d|i T (92), 92; Asturiana: 1919 (99), 99. brigada, 97 coroneles, 183 teniemes corone-
MO.NEDA EXTRANJERA.-Francos '.26.T6. | lee, 1.236 comandantes. 589 capitanes y 
tivera.aou 25^(); libras (31,54^ 31,39; dólares (6'51^ ¡ 1.411 subalternos, que representan el míní-[ i¡ue. I r i e i ^ 
se su retiro, aprovechándose más años sus 
servicios y demorándose, quizás, ciertas 
convooatoiías de ingreso en los Cuerpos 
civiles que no exijan especial título pro-
n' fesional. 
R E S U M E N . — E l presupuesto para 1927 es 
el más sincero de los que han regido en 
ios últimos veinte años. Es muy posible, 
i el día 
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6.455. j mum del personal • a suprimir por virtud . gún tributo o por surgir contingencias inj 
B A R C E L O N A [ de las reformas orgánicas de guerra; gradas n por rebasar las fuerzas militares 
Interior, 68,15; Exterior, 81,20; Amortiza-, 2.758.018 pesetas para haberes del personal en filas *• I cálculo hecho, lo cual es fá.-il 
ble, 5 por 100, 91,75; Norte, 491; Alicante, j a extinguir en Marina (a saber: 14 ge, ¡ con arreglo a la nueva ley de Heclutamnn-
455; Orense, 30.50; Colonial, 80; Filipinas, nerales, capitanes de navio y asimilados, ¡ n, que obliga a todos los mozos útiles a 
245; francos, 25,65; libras, 31,395; dólares,^ ^7 de corbeta, 30 de fragata. 33 tenientes prestar s^r\ o armado, el déficit inicial 
6,455. I de navio, 32 alféreces de navio y 55 alféreces j se Incremente. E l Gobierno quiere extre-
BiXiBAO Ices de fragata y asimilados), 1.977.292 pese-] mar su lealtad .xm el país admitiendo esta 
A. Hornos, 144; Felgueras, 58; Explosi-:tas para haberes del personal a suprimirj hipóteM- cuín., ilgo completamente normal 
vos, 341; Resineras, 158; Papelera, 112; en el Cuerpo de Carabineros (a saber: dos Sin emborgo, siii dejarse llevar por un op-
Norte, 493; Alicante, 458; E . Viesgo. 345. coroneles, tres tenientes coroneles, nueve limism-.. Ciego, fee poder pronosticar que 
I T T T E V A V O B K comandantes, 16 capitanes, 44 KUbaUernos en el peor de los casos, ese déficit no debe-
n n r . n ' y 600 clases de Primera y segunda catego-:r¿ exceder de Ooo millones de pesetas en el 
Pesetas, 15,505; francos. 3,9530; libras, 1 ríaS). 16.414.135 pesetas para el personal afl0 1927 
4,855; liras, 4.4925; coronas noruegas, 25,50.1 que s6 SUpriine en Fomento {qu0 pertenece 
P A R Í S a los Cuerpos administrativos, de Ingenie-j 
Pesetas 391; libras, 122,87; dólares, 25.30; ros de Montes y Minas, de Sobrestantes, de' 
francos belgas. 352; ídem suizos. 489; li- Obras púSlicas. Guardería forestal, peones 
ras 113,75; coronas suecas, 676; ídem no-, camineros, delineantes de obrao publicas 
ruegas, 644; ídem danesas, 675,50; ídem1 e ingenieros mecánicos); 5.885.333.34 pese-ruegas 
checas, 74,90; florines, 1,013. 
LONDRES 
Pesetas, 31,305; francos, 122,89; dólares, 
4,8546; francos belgas, 34,902; ídem suizos, 
25,14; liras, 108,06; coronas noruegas, 19,02; 
NOTAS l U P O B M A T l V A B 
La poca actividad de la sesión del lu-
las para haberes del personal >'.brante en 
la Presidencia del Consejo (princior:1 monte 
porteros de los ministerios civiles;, y por 
lc« mismos conceptos, 1.530.886,,j6 pesetas 
en Gracia y Justicia; 190.000 pesíta.^ rn 
Gobernación; 277.170 en Insiru ;rle:, piiblí-
| ca; 1.190.000 en Hacienda y 140.000 en Cía-! 
ser pasivas. 
nes vuelve a repetirse en la de ayer, en1 P R E S U P U E i s r O D E G A S T O S . - L & nota 
la que únicamente las acciones banca- | fundamental del cifrado de los gastos es la 
rias acusaron alguna animación. Las co- sinceridad. Se ha tenido en cuenta el cos-
tizaciones se muestran sostenidas en ge-1 te real de los servicios en 192^6, «Rimo] 
neral, siendo muv optimista la situación' ejercicio liquidado al confeccionarse el 
de los fondos públicos, ya que prosigue, nuevo presupuesto, y cas! siempre se han 
el alza del Interior y de las obligaciones señalado las cifras ron exceso sobre dicho 
C a s a fundada e n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta 
llores; P later ía de 
MartinBz. 1.—Despa-
cho : P.0 del Prado, 28. 
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CA SA M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos los deportes 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
P A S T I L L A S det Dr. A N D R E U 
R e y e s 
Galerías Bayon. Fuenoarral, 20, 
participa a su clientela que hâ  
•1 í H o A T / S T V ^ H » » ^ " tttí^W S3S5 
' . V 1 „l„..„,l„ «1 ,l„r.1r. ^ PreC10. 
R E Y E S 
Las acciones industriales quedan casi a 
los mismos cambios, y las de crédito muy 
firmes. Los ferrocarriles dan la nota dis-
cordante de la sesión y descienden de va-
lor, influenciados por Barcelona. El cam-
bio Internacional continúa favorable para 
la peseta, significándose la baja de libras 
y dólares. 
* o « 

















25,40 y 25.000 a 25,60. Cambio medio, 25.466 
Libras , 2.000 a 31.29. 2.000 a 31,35 y 4.000 a 
31,39. Cambio medio, 31,355. Dólares , 2.500 
a 6,445 y 2.500 a 6,455. Cambio medio, 6,450. 
*• * » 
A más de un cambio se cotizan 
Deuda ferroviaria a 99,45 y 93.50. cédu-
las hipotecarias al 5 por 100 a 95,30 y 95,25, 
ídem al 6 por 100 a 105,95 y 106, Alican-
tes al contado a 455, 455,50 y 454,50; ídem 
a fin del corriente a 456, 457, 456 y 456,50; 
Nortes al contado a 490 y 490.50 y Tran-
vías a fin del corriente a 91 y 91,50. 
L a s o b r a s d e l T e a t r o R e a l 
o 
L a Gaceta de ayer dispone se anuncie la 
•ubastia de las obras de saneamiento, alcan-
tarillado y consolidación que constituyen 
la primera etapa constructiva del proyecto 
general de reforma del teatro Real, con un 
presupuesto de contrata que asciende a 
3.617.775,64 pesetas. 
N O T A S M I L I T A R E S 
L a franquicia postal 
L a franquicia postal temporal concedida 
al Ejército en Marruecos y a las fuerza? 
navales de Africa quedará reducida, a par-
tir del 1 de enero de 1927, a la circulación 
franca de porte de una tarjeta postal del 
modelo actualmente en uso en la zona 
del protectorado de España en Marruecos 
E n dicha tarjeta habrá de estamparse el 
sello de la unidad a que pertenezca el re-
mitente, consignándose también el nombre 
apellido y el Cuerpo o dependencia en qué 
aquél sirva. Su circulación queda limitada 
a las comunicaciones entre plazas de so-
beranía del Norte de Africa o desde ellas 
a puntos de la zona de protectorado de Es-
paña en Marruecos 
supuesto semestral—elevado al duplo—, 
269,2 millones de pesetas, se cifran ahora 
en 444.2, con un aumenio de 175 millones. 
Algunos de los aumentos son de particu-
lar interés: 
Importe en el último presupuesto: Pre-
| mios de loterías. 144.500.000 millones de pe-
I setas; 20 jpor 100 de urbana cedido a los 
a Ayuntamientos. 5.700.000 ; 20 por 100 de in 
a g o s 
antes de hacer vuestras compras ver el in-
menso surtido de aparatos* fotográficos que 
desdo Ptas. 12,50 encontraréis en la CASA 
E O M A N G A R C I A . Victoria, 10. Madrid. 
i i i i E i í M l ^ 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.0 54394 
p e l i g r o s , 11 11 13. madrid 
dustrial, cedido a los mismos, 5.025.000; 
gastos monopolio de cerillas, 5.500.000. 
Importe en el nuevo: Premios de lote-
rías, 248.000.000 millones de pesetas; 5 por 
100 de rústica cedido a las Diputaciones, 
8.000.000 ; 20 por 100 de urbana cedido a 
los Ayuntamientos, 16.750.000 ; 20 por 100 
de industrial a los mismos, ¿4.415.000; gas-
tos monopolio de cerillas, 27.200.000. 
Podría alargarse esta relación, pero co-
mo muestra, basta lo indicado. 
En los gastos de Marruecos (sección 13). 
se sigue igual criterio, y a ello obedece un 
aumento de 35,7 millones de pesetas Ro-
bre lo presupuestado para 1926. 
Como complemento de e»ta evaluación 
real, se reduce el número de los crédi-
tos ampliables, en más de cincuenta. 
L a sinceridad en el cálculo determina 
un aumento de 248.4 millones en los ga 
tos presupuestos. No hay que decir que 
este aumento es nominal, aparente, p ro 
no efectivo; porque tales gastos se produ 
cían de Igual modo en anteriores ejercicios, 
si bien ello se hacía al amparo de créditos 
extrapresupuestarios. L a política del Go 
bienio se encamina a reducir lo más posi-
ble las ampliaciones y créditos extraordi 
:;ario=; así, en el ejwcicio de 1925-26, es-
tos importaron 560 millones de pesetas, y 
en el segundo semestre de 1926, sólo 183. 
o sea 366 anuales, con minoración de casi 
800 
I N G R E S O S . — S u evaluación se ha hecho 
con el mismo criterio de veracidad. E l 
aumento de 2.974 millones, duplo de los se-
mestrales, a 3.073 calculados para 1927, no 
obedece a reformas tributarias, sino a la 
previsión del posible rendimiento de algu-
nos impuestos que se hallan en período 
de evidente progresión—derechos reales y 
timbre, especialmente—y a la computación 
de otros ingresos que en el semestre pasa-
do no pudieron operar, tales como partici-
pación del Estado en los beneficios del 
Banco uo España (20 millones); nuevos cu-
V I N O S d e C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
U N R E G A L O U T I L 
para niños aplicados es la nueva máquina de escribir «BING», de acero y aluminio, 
con teclado y cinta, que por 198 pesetas vende 
ASIN. EN PRECIADOS, 2 3 
N. D.—Se recordará que el record actual, 
de J . G. Parry Thomas, se eleva a 274 ki-
lómetros por hora. 
FOOTBAZIZI 
E l partido internacional entre cheoos y 
belgas ha terminado con el siguiente re-
sultado : 
CHECOESLOVAQUIA 3 tantos. 
Bélgica 2 — 
» •* * 
Resultados de los últimos partidos de la 
Primera División de la Liga inglesa: 
BIRMINGHAM-Leicester City 2—1 
BURY-The Wednesday 3—1 
ROI-TON WANDERERS-Liverpool 2—1 
BLAKRURN ROBERS-Sunderland 5—2 
¡ ARSENAL-Cardiff City 
i DERBY COUNTY-West Han United... 
I EVERTON-Burnley 
| NEWCASTLE UNITED-Leeds United... 
, MANCHESTER UiMTED-Sheffield Uni-
I ted 
Huddersfield Town-West Bromwich 
| Albion 2—2 
R U G B Y 
E l partido entre irlandeses y franceses 
; terminó con el siguiente tanteo: 
IRLANDA 8 puntos. 
Franela 3 — 
CICLISMO 
L a carrera de los Seis Días de Bruselas 
ha terminado con la victoria de la pareja 
Rielens-Vermandel, con 495 puntos. 
\ « •» » 
SANTANDER, 4.—El nuevo Comité Re-
gional Ciclista de la región se ha consti-
tuido como sigue: 
Presidente: don Román Sánchez de Ace-
vedo; vicepresidente, don Antonio Goror-
do; secretario, don Julio Fernández Ca-
vada, y tesorero, don Vicente Goyeneche. 
También fueron elegidos los siguientes 
vocales: don Remigio Blanco, don Fran-
cisco Mañuecp, don Julián Merino, don 
CÍemente L . Dóriga y Uon Nazario de 
Dios. 
SOCIEDADES 
A partir del domingo 9 funcionarán los 
servicios de comedor, cantina, lavabos, 
guardaesquís, etcétera, del nuevo «chalet» 
del Puerto de Navacerrada, continuándose 
trabajando con toda intensidad para habi-
litar en el plazo más breve posible los dor-
mitorios, cuyo mobiliario se encuentra ya 
en el nuevo edificio. L a inauguración ofi-
cial del albergue se efectuará posterior-
mente, anunciándose la fecha oportuna-
mente, cuando se .terminen los detalles in-
teriores de ornamentación. 
Dicho domingo dará principio la tempo-
rada de concursos de esquís preparada por 
Peñalara, con una carrera libre a toda 
clase de categorías. L a salida se dará en 
el alto de las Guarramillas, para descen-
der al «chalet» del Puerto de Navacerrada, 
siguiendo después al de la Fuenfría, en 
cuyas inmediaciones se situará la meta. 
Todos los corredores que terminen el reco-
rrido en el plazo señalado por el Jurado re-
cibirán como premio una medalla especial 
conmemorativa de la construcción del nue-
vo «chalet» del Puerto de Navacerrada. 
La Junta directiva de Peñalara. para 
celebrar la nueva edificación, ha acordado 
suprimir la cuota de entrada para cuan-
tas personas ingreáfen en la Sociedad con 
fecha 1 de enero. Las solicitudes de ingre-
so pueden presentarse a diario en el nue-
vo domicilio social, Avenida de Pi y Mar-
gal!, 5, tercero, de cinco a ocho de la 
tarde, en cuya oficina se facilitan im-
presos y detalles. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Union Radio, (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Bolsa. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Bolsa de traba-
jo. Información teatral. Luis Medina.—21,30, 
«Vulgarización histórica», señor Ballester 
22, Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Bolsa. Concierto: Isabel Petersdorf 
(soprano) y orquesta del maestro Franco.— 
24,30, Cierre, 
y viceversa, y desde 
la- $ M ?™s. y otros lugares a puntos de la Pen- pos do l a - provincias Vascongad^*f297 n" 
| ínsula^^slas Baleares o Canarias. Ilíones), cuotas militares de españoles re-
m?n Jl7rtni max,m,0 ,de cuatro tarjetas sidentes en América (8) y otros de menor 
d i S S « c H . q i ^ P t CUr5ar Cada in- h a n , í a - E1 rendimiento de la lotería nacTo 
Fi L - J 0pa 0 marinería. nal se cifra en 370 millones, teniendo en 
sión de £ r^T S f ^ Ü Í ? POr la ^ P r » - cuenta el resultado del arto 1926. que reba 
r e m i ^ n * in. r!, ? p0stales y su 50 c™ creces los 360; el de Aduanas ( d i 
l l T s T Z á n s u í Z ^ "tili- rechos de Importación y transportes po^ 
^ e ^ & t ^ ^ e r ^ S ^ a l e s mar) se reduce en 13.5 millones, a pesar 
torado de España en M a S u S L Protec- ^ que la cifra de recaudación de diciein-
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PUEDE V. CUIDARLO 
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A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . s ino las 
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las que se venden solo 
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de otra manera 
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P l a n d e 3 . 0 0 0 c a s a s b a r a t a s 
e n V a l e n c i a 
Entrega al Rey de la escritura de c e s i ó n 
de terrenos en Saganto 
—o— 
Una Comisión del Sindicato de iniciati-
vas y mejoras de Valencia estuvo ayer 
mañana en Palacio para dar cuenta al Rey 
de los proyectos que preparan. Mostraron 
al Monarca los planos del monumento que 
se erigirá en Sagunto a Alfonso XII, en 
el mismo lugar en que se proclamó la res-
tauración. 
E l señor Pallarés, propietario de aquellos 
terrenos, que formaba parte de la Comi-
sión, entregó la escritura de cesión, no sólo 
del espacio dedicado al monumento, sino 
también do los terrenos colindantes, en los 
que se proyecta construir casas para que 
el Rey haga donación de ellas a mutilados 
de la guerra. Con este motivo expusieron 
el plan de una ciudad jardín, que estará 
formada por 3.000 casa.,. 
FinaTmente, hablaran a don Alfonso de 
otros proyectos que tiene el Sindicato y 
que afectan a 60 Ayuntamientos; una gran 
vía en Picarent y otra de Torrente a Va-
lencia. Las mejoras referentes a Alcira es-
tán presupuestadas en ocho millones de pe-
setas. 
—También estuvo en Palacio una Comi-
sión de Aranjuez, que pidió apoyo al Rey 
para la tramitación rápida de mejoras ur-
banas, entre las que figura la traída de 
aguas. 
—Con el Rey despacharon ayer el presi-
dente y los ministro de Hacienda y Gober-
nación. Este entregó a los periodistas la 
lista de firmas que damos en otro lugar, 
agregando que no ocurría-novedad algu-
na. 
E l de Hacienda dijo que el Rey había 
firmado un decreto de personal y el de-
creto-ley de presupuestos, del cual, por su 
extensión, facilitaría a la Prensa una am-
plia nota. 
Temías.—Marquesa viuda y marqués (fe 
Castell-Rodrlffo; marqués de Santa Cruz 
y vizconde de Priego. 
Audiencias.—Con la Soberana, la duque-
sa de Abrantes. Con la r^ina doña Cristi-
na, don Adolfo de Sandoval, que le entregó 
un ejemplar de su última obra. 
—Con el Rey, el reverendo padre Arace-
11, los señores de Casa Valdés y Armada 
el gobernador civil de Valladolid. señor 
Mas; el conde de Santa María de S'&la 
don Víctor María Cortezo y don Antonio 
Sangróniz. 
— E ' l conde de la Mort&ra se despidió ^el 
Soberano por salir en breve en viaje nar-
ticular, para Cuba y Norteamérica 
—Finalmente, su majestad recibió al ce-
neral Sanjurjo, quien, a Ja salida repitió 
en síntesis sus manifestaciones de a ver a 
los periodistas, y terminó diciendo-' 
; E n Marruecos todo va bien, salvo al-
ffun paco que otro; pocos. Pero eso no •le-
ne importancia, y aquí también los h a y . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Tedéum 10 •~B- Juan de Ribera- So,emn* 
Av. ltfari»._ii y 12. misa v comid ^ 
mujeres pobres, costeada por doña Pilar Mí-
ras y dona Carmen Garamendi 
40 Horas.—Pontiticia. 
Corto de María—Peligros, en Trinitarias y 
\allecas; Asistencia, en Hospital de S An-
drés de los Flamencos. 
Parroquia do las Angustlas.-R. misa per-
petua por los lienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Triduo al ? Ni-
ño Jesús de Praifa. 5.30 t., ejercicio, sermón 
señor Jaén, y adoración del Niño. 
Pajroqma de S. Jerónimo.-Tríduo a Nues-
A Ja; nPl PlIar- 9' ^Posición, sermón pa-
ure Lebailos; ejercicio, reserva y salve. 
^e ,f' j080 d0 la Montrvña (Caracas).—DA 
» a rK KxposicidnS •'van. rosario V hondVión 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
CabaUero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia. 6,45, 
rosario y ejercicio; 10. misa cantada v Ev-
posición, reserva y ejerricio; 5,30 t., mani-
nesto. estación, rosario, sermón, P. Viñavo-
reserva o himno. ' 
María Inmaculada.—10.30 A 6,30 t., Lxposi. cion. 
Pontiñcia (40 Horas).-8, misa y Exposición 
de b. D. M.; 10. la solemne; 5,30 t., ejercicios 
de la novena al Niño Jesús, sermón, P. Diez, 
y reserva. 
J U E V E S E U C A B I S T 1 C O S 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada pir 
los congregantes del Santísimo Sacramento.— 
AUnudcnai 8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. Luis: «30 
B. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—San-
tiago: 8.—S. Jerónimo: 8,30.—Purísimo Cora-
zon de Marín: 8,30.-Salvador y S. Nicolás: 
o-—Cos Dolores : 8,30. 
Iglesias—Agustinos .Recoletos: 8.30. misa de 
comunión. — Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Buena Di-
cha: 8,30, comunión general con Exposición. 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con Ex-
posición.—('omendadoras do Santiago: 8.30.--
Lsclavas del Sagrado Corazón ípasoo da Mar-
tínez Campos) : 6.—Franciscanos dé S. Anto-
nio: 8,30.—Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Carmen-
8,30, con Exposición.—Jerónimas del Corpus 
Christi: 8—Jesús: 6.45 y 8.—Pontificia: 6 y 
8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.—S. Pas-
cual: 9.—S. Pedro: '8.—Santuario dol Perpe-
tuo Socorro: 8.—S. Vicente de Paúl: 8.30. 
(Este periódico se publica con censura ocle. 
g S t U C I O f l B t i l E & i c T o 
DE GUCEROFOSFATO DE CALCOPI 
C R E L O S O T A L 
InFAUBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
C A T A R R O S cRórncos.BRonoums 
inFECcioriE.s GRIPALE:5VDEBILIOAO GEHERAL 
¿) vtnifl piiinciPfliE5fA»nflcifls ir,k\ 





cmRRi. • mmacenista de camones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apli-
caciones industriales y usos domésticos. Agencia exclu-
siva para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Ofloinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
A G U A d e B O R I N E S 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénic» y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro 
intestinales (tifoideas). 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Resumen del año 1926 
En el año transcurrido publicamos rn esta 
sección 51 sueltos a favor de familias o ins-
tituciones necesitadas, habiéndose recaudado 
para las mismas un total de pesetas 11.829. 
No ha sido, pues, escaso el bien prodigado 
por la caridad de los lectores de esta sec-
ción, y para satisfacción suya podemos ase-
gurarles, que en algún caso el bien moral que 
Sus limosnas reportaron, fué también grande. 
A todos nuestro reconocimiento sincero y ex-
presivo. 
BOLSA DE TRABAJO.-Joven de veintiséis 
años, casado, empleado interino de Correos 
durante nueve años, hasta que se proveyeron 
las plazas por licenciados del Ejército. 
Informes autorizadísimos do su honorabili-
dad y buenas costumbres. Desempeñaría por-
tería, ordenanza, auxiliar, oficina, etcétera. 
Señorita Isabel Carralón, huérfana de pa-
dre, Martín de los Heros, 59. Desea dar lec-
ciones solfeo y piano elemental tpdos los días 
de seis tarde en adelante y tres días en se-
mana, por la mañana. 
* •!! •;! 
Nota.—En la Secretaría del periódico, de 
cuatro a siete, o por carta, íacililaremos nom-
bres y direcciones. En todo caso nos ofrece-
mos a avisar directamente a los interesados. 
ANIS L A S ^) iE N s 
Miércoles 5 de enero ««-a 1927 (6) E L . O E l B A T E MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.45̂  
A G U A S O L A R E S 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catarros gastrointes 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
I N G E N I E R O S P E R I T O S UNICO 
C E N T R O E S P E C I A L I Z A D O , O R A N 
I N T E R N A D O . 
ACADEMIA CANTOS 
SAN B E R N A R D O , 2, M A D R I D . 
3 0 . 0 0 0 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
fabricará eate año Xa acreditada casa 
c t V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 4 4 
y los expendotá en sus 12 sucursales de Alarcon, 11; Alcalá, 129; Arenal, SO; ruen-
carral, 128; Genova, 25; Goya, 29; Marqués de Urquijo, 19; Martin de los Heros, 33; 
Preciados, 19; San Bernardo, 8(1; Toledo, 66, y Tintoreros, 4. 
Todos ellos l levarán sorpresas, monedas de oro y plata o participaciones de lotería. 
a V r i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 4 4 
elabora el célebre chocolate Reina Victoria, el mejor pan de Viena y Gluten y el 
exquisito Jamón en dulce, tan acreditado en Madrid. 
¡ P fC-t11151 <^ d * f f * d V O u,)ni11 ê 11X1 modo especial sobre la TOK. 
w i Descougestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de 
estos órganos, de donde nuco muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen 
desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero 
cuando la TOS ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por lae 
vías respiratorias y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción 
antiespasmódica del mentol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acom-
paña a los accesos de tos un poco prolongados. Por esta razón, son muy bene-
ficiosas en todas las afecciones en que el síntoma TOS moleste, incluso en los 
TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la 
expectoración es necesaria, pues vemos como queda és^a favorecida, impidiendo 
que el enfermo so extr-núe con los frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la 
acción de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusivamente local, no hay temor 
al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR DE UAKGANTA, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de 
la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase 
especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las 
cuerdas vocales la flexitilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido pertur-
badas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2. CAJA. A M E R I C A Y P I I i I P I N A S . 6. 
¿ O l i o s ? 
Si sufre usted de loa pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted, libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de írallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y dD^ae. 
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SMILCEFOHSO. 4 
M A D R I D 
P O L Í G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. V las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días do 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diaria*. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
EL CORTE meiEs 
S A S T R E R I A 
Para caballeros y aiños. 
S o l d a d o d e c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s e l 
u n i f o r m e ú n i c o 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a , 3 
j Arcas para caudales y cajas 
¡murales. Máxima seguridad, 
i Precios sin competencia en 
| igualdad de calidad y tamaño. 
Padid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
I Apartado 185. B I L B A O 
Las mejoves trincheras. 
Los mejores gabanes. 
Los mejores impermeables. 
PHEChEiO?. 23 
U C5BÜ1EÜ, 37 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
La antigua y acreditada Academia do Calderón do 
la Barca abre desde el presente enero nuevos cursos 
para los alumnos del Preparatorio y Facultades do 
Medicina y Farmacia. Profesorado especializado en 
estas enseñanzas. Doctores en amibas Facultades. I N -
T E R N A D O U N I C O E N S U G L A S E . Museos y labo 
ratorios. Pídanse reglamentos y detalles i 
A B A D A , 11. M A D R I D . 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
R E G A L O S P A R A R E Y E S 
C O R R A T A S S E D A 
D I B U J O S N U E V O S 
M A R I A N A P I N E D A , 
1 35 9 
1 2 
B a ñ a r u n j o r n a l 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
nlemana para hacer 
medias y calcetines 
> WEINHÁGEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
Pi Margall, 5. Agentes 
so necesitan que co-
nozcan esta clase do 
máquinas. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
no d i i i u m m n m m m m 
pidiendo números de muestra de tlsA HOR-
MIGA DE ORO», revista semanal de actuali-
dades gráficas, que ostenta con orgullo el tí-
tulo de católica y se propone satisfacer le-
gítimas curiosidades, publicando abundante 
información gráñea decente de todo ¿1 mundo. 
Da 36 páginas semanales, números extraor-
dinarios, sin aumento du precio para los sus-
criptores y bellísimas tricornias propias para 
encuadrar. 
Su parto literaria cuidada ton ^atención pre-
ferente proporciona a las familias sana lec-
tura, iniciando a los jóvenes lectores en las-
verdades fundamentales do la Religión v del 
Arte. 
So publica hace cuarenta y cuatro años eh 
Barcelona y es la única Revista Católica se-
manal de actualidades gráficas que se publica 
en España y países de habla española. 
NO P I E R D A USTED TIEMPO, si no la co-
noce; escriba hoy mismo al Apartado 26, Bar-
celona, y recibirá gratis y sin compromiso un 
número de muestra. Si, por el contrario, de- l 
sea suscribirse, envío por giro postal 25 pése-
las a nombre de «LA HORMIGA D E ORO», 
Barcelona. 
C e n t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Magnífica residencia de estudiantes, todo confort, diri-
gida por sacerdotes. Bachillerato. Preparatorio carre-
ras facultativas. Prado, 20, M A D R I D . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S . 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor cAlfonso XIII» saldrá de Billao en enero, de Santander el 16 para 
Gijón, y de Coruña el 18 de enero. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Infanta Isabel do Borbón» saldrá de Barcelona el día 2 de enero 
para Málaga y de Cádiz el 5 do enero para Santa Cruz de Tenerife. Río de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos• Aires. 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 28 de enero 
para Málaga y de Cádiz el 31 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Río de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
El vapor «Mamiel Arnús» saldrá de Barcelona el 20 de enero . y de Cádiz 
•1 24 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A P A C I P I C O 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 25 de enero liara Valencia 
y Málaga, y de Cádiz el 30 de enero. 
L I I T E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 23 de enero para Valencia 
y Málaga, y do Cádiz el 28. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de enero para Valencia. 
AhCS°^ü io tipo Snuf ñótol - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, *. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. , , 
Tamlicn tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
tas principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A . 43. 
P A R A L A 
T O S 
G a r g a n t a y Bronquio» 
CARAMELOS PECTO-
RALES «CENARRO» 
al eucalipto y savia de pino 
v Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
CAJA 35 Y 70 CENTIMOS 
Farmacias y Droguerías. 
V i í \ J 0 3 V C O Ñ Á O 
C a s a f u n d a d a o^i m í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
tf^^ NdHP doe teroios del pago d* 
% J p P Mnehamado, viftedo al m<* rmaon-
Bíirceiéat PEDRO DOMECQ 7 CIA* Mmnm «e 1» Hrocers 
MSTRilLES 
I N G E N I E R O S - P E R I T O S . I N G R E -
SO Y P R E P A R A C I O N D E E S T U -
D I O S D E C A R R E R A . 
ACADEMIA CANTOS 
SAN B E R N A R D O , 2, M A D R I D . 
Son tan positivos y beneficiosos 
T O N A (Chorro) 
OBO 
GAFAS V L E Ü T E S 
con oristules finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
ARQUITECTOS 
A P A R E J A D O R E S - D E L I N E A N T E S 
ACADEMIA CANTOS 
E S C U E L A D E D E L I N E A N T E S : 
SAN B E R N A R D O , 2, M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
R V 
inmenso surtido en juguetes instructivos, delicia-de las niñas. Baterías 
aluminio extra a precios redjOcidísimos, estufas sin tufo y tubos irrom-
pibles. Juegos de café, porcelana finísima, de 12,75 a 14,75. Vajillas por-
celana, extra fina, desde 110. Todo ello delicia de las mayores. 
P R E C I A D O S , 60. 
F U E N C A R R A L , 26. E L A L U M I N I O 
m i m E i E S i o o i i i i e z 
G R A N V I A , 4 
D U R A N T E L O S D I A S 1 A L 6 D E E N E R O 
G R A N D I O S A E X P O S I C I O N D E 
J U G U E T E S 
L O S M A S B O N I T O S - L O S M E J O R E S - L O S M A S B A R A T O S 
Antes de hacer sus compras visite estos Almacenes para que 
pueda apreciar que nuestros precios no admiten competencia 
Servicio especial de reparto a domicilio 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E 
A R T I C U L O S D E P U N T O 
E N E L P I S O E N T R E S U E L O 
2 . 0 0 0 B I C I C L E T A S " F I D E L I A " 
I M A G E N E S 
de niño liquida hoy y mañana E L T U R I S T A , Caño», 8. 
E L SEJOK SUKTIUU 
PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A B a r q u i l l o , 3 0 
AIITIASIIIATICO PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe I M a de Quebracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Méjico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
t 
E L S E S O R 
D. francisco U l e z y Oenzillez 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 3 D E E N E R O D E 1927 
a los sesenta y nueve a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R- I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Emilia Muñoz; 
hijos, don Manuel, doña María, doña Adela 
y doña Julia; hijos políticos, don Luis 'Torri-
jos y don José Valiente; nietos, sobrinos y 
demás familia 
RUEGAN a usted se sirva en-
comendar su alma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 5 del 
actual, a las diez de la r ana-
na, desde la casa mortuoria, 
Cardenal Cisneros, 58, al cemen-
terio de Nuestra Señora de. la 
Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
i ¡ A C O M P R A R B A R A T O ! ! 
Comprando utensilios de cocina de las incomparables 
y acreditadísimas marcas «JARRO» y «ESTRELLA», 
que se venden al peso. 
L a casa que más barato vende: 




nes para sacerdotes. Tu-
descos, 5, principal. 
C E D O bonito gabinete. Ra- ) 
zón: Portería Siete J u 
lio, 3. 
OPTICA; 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
r a y López, Príncipe, 5. 
A L Q U I L O grandes alma-
cenes céntricos. Santa Cla-
MJMONEDAS 
A L M O N E D A . Muebles de 





Venta, Prado, 5. tienda, 
esquina Echegaray. 
M A N T O N E S Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
OKM VM) V 
S A C E R D O T E S inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismaal Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes. 11 (pró-
ximo Arenal). 
V E N I A S 
G A B A N E S , trincheras, pa-
raguas, maletaa, alhajas, 
relojes, muchos artículos 
ocasión. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, matrimo-
nio, 180 pesetas; camera, 
110. No tenemos competi-
dores. Desengaño, 20. 
K:\SI';\ \ . \ / A S 
A C A D E M I A Mercantil: 
Contabilidad, Cálculo, Ta-
quigrafía, Mecanografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
A R M A R I O luna biselada, 
125. Comedor, 450. Dormi-
torio completo, 325. Desen-
gaño, 20. 
C A T E D R A T I C O práctico 
enseñanza daría lecciones 
carrera Derecho. Escribid, 
«715», Montera, 19, anun-
cios. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda sitio 
céntrico, poca renta. Ra-
zón: Puerto Rico, Caba-
llero Gracia, 10. 
C I C L I S T A S , 
Para pascuas y Royes, bi-
cicletas para niño y ca-1 
ballero, precios especiales. 
CASA A G U S T I N 
Núñez de Arce, 4 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza por personal al-
tamente especializado. Cla-
ses nocturnas para señori-
tas. Honorarios módicos. 
Academia de Calderón de 
la Barca : 
los resultados curativos logrados con el c-npleo 
pslumago, que uo iiuu poduio curarse, a pesar d 
mlestinules, se curan hoy, y se curarán 
V E N T A EN F A R M A C 
3 P E S E T A S C A J A 
de la D I G E S T O N A CHORRO, que los enfermo? !á 
e haber lomado numerosas especialidades ¿ iu i ro -
siempre, tomando DltiGSTONA Chorro, 
1 A S Y D R O G U E R I A S 
Uechazau iu^ I U Í U ^ C Í U I Í J ^ 
Folletín de EL DEBATE 11 
H E N R Y GKÉVILLE 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
escopar un grito de júbilo, mieulras sentía qué 
sus mejillas se coloreaban de carmín, por el íue-
¿o une despedían. 
Felipe de gspátre que de algún tiempo a aquella 
parle solia pasarse largos ratos contemplando 
i su mujer, sin que ella lo advirtiese, expen-
mentó una íntima complacencia al ver cómo se 
iluminaba el bello rostro de Clara, en el que pudo 
leer una gran satisfacción, no por s^enciosa. me-
nos intensa. . . . 
—¿Es que has recibido alguna noticia agrada-
ble, querida?—fe preguntó su marido, que inte-
resado vivamente en la respuesta, se olvido hasta 
de abrir sus carias esparcidas sobre la mesita del 
désayuno. 
- í ü h , muy agradable! ¿No sabes?... ¡Hegresa-
rin dentro de poco!—contestó Clara .con su voz 
melodiosa, taenos frágil y temblona, más firme 
que antes. 
—¿Pero quienes?... ¿Luchy > Uarrois, tal vczT. . . 
^ ¿ Q u i é n e s podían ser para que asi me emoci >• 
solo y no estoy dispuesto a renunciar a mi ini- ; —Tendré que darte las gracias por el regalo 
ciatiya. Tú que tanto amas las ruinas, que tanto de esa risa cascabelera, que tan bien suena en 
gustas de contemplar la luna, que tan partidaria i mis oídos—exclamó galante Felipe 
AM^n *4«. (> .],. 1̂ , v«y-\ r-r-\ ó r"» f i /"» /-\ I /Vffl¿ H í T í O C Ack im OCím ! ir 1 1 I 1 J - 1 I J- ~ , * M eres de todo lo romántico ¿qué dirías de un co 
medor rústico, campestre, improvisado en las 
Cheneries? 
—Diría francamente, si me lo preguntases—con-
testó" Clara muy divertida con aquel tono nuevo 
en que le hablaba Felipe, y aprovechándose ins-
Y levantándose del asiento que ocupaba al mis-
mo tiempo que pronunciaba estas corteses pala-
bras, fué a besar ceremonioso y gentil el extremo 
de los dedos que Clara le abandonó con exquisi-
ta gracia. 
—¿Es mi almuerzo campestre, confeccionado en 
taran en Tourelles dentro de diez días. Rogcr ha 
comprado el castillo de Bcilefeuille por dar gusto 
a su mujer, que tenía gran empeño en adquirir 
esta posesión. Hay que reconocer que Lucía ha 
tenido una excelente idea, pues de este modo vi-
viremos casi en vecindad; de Tourelles a Belle-
feuille apenas hay una legua de distancia. 
—Me agrada extraordinariamente la noticia que 
acabas de darme—dijo con sincero contento de 
Esparre—. Y para celebrarla será preciso que nos tintivamente, con una coquetería realmente fe-j pan's bajo mis sabias órdenes, lo que te ha pues 
dispongamos a recibir a la feliz pareja, de un menina, de las ventajas que le daba la galantería I to tan alegre?—pregunto jovial el dueño de la 
modo que sea digno de los recién casados. ¡Yo de su marido—que has ¡do a elegir un sitio... un casa) reintegrándose a su cómodo butacón. 
jme encargo de ello! ¡Verás qué rccibimienlo va-jpoco húmedo.. , —Acaso—respondió burlona Clara—. Pero no 
irnos a hacerles! Te aseguro desde ahora que no| - U n sitio fresco, querrás d e a r - r e c t i í í c ó de comparlo del todo lu in¡c¡ativa. Encargarlo a Pa-
podrán quejarse por exigentes que sean. lEsparre. ri's va a resu|iar demasiado engorroso. ¿Crees que 
I Clara sintió un estremecimiento que tenía algo! —He querido decir húmedo, mando, y lo re- no podpmos adquirir en Angers todo lo que se 
j de temor. Sabía de lo que era capaz su marido pilo. ¿Pero por qué esa idea, que río"puede^no- ¡«eceetta para una comida, por muy de Heliogába-
'cuando se empeñaba en mostrarse generoso, j gatee que es original?... ¿ Q u é se nos ha perdido lo ^ se^ como w d i c e s l . . Veo que en arte cu-
agradeciéndoselo en el alma, se preguntaba, in-^n las Cheneries, ni que diablos vamos a buscar . cs[ás en mantil,as y quc no conoces los 
itranauila. si no iría a comeler alguna exagera-al l í , si puede saberse. . recursos que tiene simpre en sus manos-la más 
jción o alguna inconveniencia, llevado de su jovia- - ¡ U n opíparo almuerzo que tendrá, ademas, el 
lidad. 
hasta los trar aquí, desde las truchas del Loira, 
más sazonados frutos de la tierra!... 
Felipe contemplaba a su mujer maravillado, con 
una especie de éxtasis, satisfecho, sobre todo, de 
verla risueña y contenta. 
— E n fin—dijo con voz acariciadora, sin poder 
ocultar la ternura de que se sentía invadido su 
corazón—te confiaré la parte sólida del banquete 
y me reservaré disponer, con plena libertad, sto 
que quepa recurso alguno contra mis decisiones, 
de los vinos. ¿Me lo permites? 
—Por mí no hay inconveniente, pero no olvides 
que los grandes cosecheros con lujosos almacenes 
en París, suelen vender un vino que. aunque lo 
cobran muy caro, no admite comparación con el 
vino dorado y oloroso do tus viñas. Y otro ruego 
voy a hacerle, si me autorizas: prescindamos do 
los caldos extranjeros y gustemos ese día. ya quo 
se trata de una fiesta, familiar, e! mosto de nues-
tras bodegas, que puede competir con las más afa-
mados, por muy de rnarca que sean, 
modesta dueña de casa. Ta malicia retozona quc brillaba Cn los rasga-
rédulo é l - . No sabes una (los o de ^ más deHciosa v atractiva 
- ¡ O h , me parece muy bien: lodo lo que ú ^ no nos fallar, ^ ¿& |o i palabra de estas cosas. K¡ ^ Desparrc sintió grandcs deseos de ^ 
quieras, pero te ruego que le moderes: no hace l toga balo, v ' ladar. ^0 corrc de mi cucn. | —Está visto que voy a tener que pedirte que me trcchar contra su corazón a su mujer, pero 
falta perder la cabeza ni tirar la casa por la voi- que pued* / ¡ . / ¡^g dc reconocer que el pan 'enseñes de qué medios voy a valerme, viviendo 
l a n a - . , , • • , ilf y me|i1 en'buenaJ rmnos. Tendremos cangrejos $ 5 » como viv¡mos dc la ciudad' Para ofrecer-
Su mirada suplicante se. posó con tal insisten-^ero esla c ^ ^ ^ ^ s0 rofrn le dos comidas senas, siquiera, por semana... 
cia. con lanía intensidad en su esposo, que F e - c o l o ^ d i l c ^ ^ \ kndrpmos len. i - ¡ D o s comidas serias por semana!... Eso me 
do conlener una estrepitosa carcajada, en esla ep™ m muf, . 
atractivo de que lo celebraremos en familia! ¿ T e , B a h ! _ o b j c t ó ¡ncr( 
tú parece poco? Será « n a verdadera comida de He-1 bra dc ^ 
lipe no pudo comener una esirepiius» . ..,.„.. , „ - nog antoje... ¡qW «jrft'parecé muy bien, una ocurrencia ditrna de lu ta 
- V a m o s , ya ; temes, por lo visto, que no_ d e r dremo^. ^ ^ ^ parÍR!_conrínvó sntis- l e n l o - a p r o b ó de Esparre muy complacido. 
—Permíteme, sin embargo, que salga por mis 
fueros de cocinera, que tan injustamente desco-
(ttipió :i rctf con una risa argentina que noces. |(jué comeríamos, cuando nos sentamos a mieles 
la mesa catorce y quince personas, si yo no me 
' nne Jo fraitran de París!—concluyó satis-
r r k i i i ^nno en lodo An ou ; no es cier o? Tran- eso haré qut " ' ^ ' ^ i « . r-
cristal sano en I O U U /vnjuu «.i • , , ú en «ubidnr a culinaria el señor doEsYtá-
quilízale .nnijercila: .te prometo refrenar mi ale-ifccho de «» , 
gría y no romper un solo pialo, pe, l o g r a r á s W , frotándose las r 
disuadirme dó mi idea dc que no. reunamos a | < ' [ " ' • ' • • . „o resonaba en las altas 
almorzcr jovialmente en un sitio nada vulgar P ^ f f ^ ^ vicio c h u l l o de Tourelles. 
l - ; - f « Fe „ n - ™sa que se me ha ocurrido a mí'bovcdas del viejo casuu 
se 
contuvo pensando que el mayordomo podía p10* 
sentarse de un momento a otro para recibir órde 
nes. como acostumbraba a hacerlo cada noche. 
—Perfectamente. Serás obedecida cn todo, que 
no otra cosa que obediencia merecen tus pruden-
tes consejos—, respondió Felipe mirando con em-
beleso á Claro. 
Tras una breve pausa, añadió, deshecho 0,1 
supiera al dedillo los manjares que puedo encon- {Continafará.) 
